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ir í NDEPIRD
TOMO XL LAS VEGAS. NUEVO MEXICO JUEVES 81 DE MAHZO Dí 1904. NO. 3
DEDICADO A LOS MEJORES INTERESES DEL TERRITORIO DE NUEVO MEXICO EN GENERAL Y DEL CONDADO DE SAX MIGUEL Kí A RTICU LA R. "
".. . j - - - - '
LA SITlhCION POLITICA EN LO rUCIO. candidato Deinóruta para pre i I A CONVENCION ÜC SLY t:? CITY. tpomsscsssCopiados da Catiie, NAL. nemo nuuo iré, venían cm tnie .Lula convención que celebra-
rán lo Demócrata A principioLa campaña de 1004 rometeCon 5 CiRhüliss !e Acero f xtra. raimle dDfertta.ser nifiiiMt-nlil- t en los anales poli de Alnil en Silver City, habrá, di
.
-j &mB"j without i ICOS (1c 1' s Csitntliix ITniiliiii nn leroacia ue opiniones ei.ire losFaPa nlSiamai. .tanto K.f lcut-MioiiP- trapeen delegados Mibte diversas 111a
las condiciones Hotuale son in in-
diferentes a las (jue prevalecfai
en api lio tiempos y no debe
1110 olvidar que la gran mayo
ría de Demócratas no prefieren á
ningún catididnt(esecial sino á
aipiel que crean que tiene proba(.la 1
dput'ilt's pío van n dirniiir hi todas y principalmente sobre loPara Chile. a delegado (pie deban seruombralas m inis elt'ctondt s, cuanto por
do para representar á Nuevo
México en la convención naciómiuiau ue ganar, ivsto parece
nal Democrat 1 de San Luis. Los
Ksta ad venencia pimentada eu la casa de M. (rtmi-berge- r,
tes intitula A 011 25 por ciento do reduction
en nuestro inmenso surtido d Sobretodo para
Hombres, Muchachos y Niños. Nuestros obretmins
no son de la cluse que están hechos como quieru.
sino pie son hechos por la mejore eaa(M Omitid. '
y garantizamos toda ropa que su compra'.. iitwtirrus.Agradeceremos una visita. Pagamos el pftswjedela
tramvfn para toda pernona tne trate en nuestra
tienda. Las trumtfas los traen A nuestra puerta.
político Demói-at- a están miiv
árido de alcanzar ee honor, tan-
to por lo que contribuiría á dar
realce á su import meia política
vysm uem
Jjootfiw. j
) CHOPPERÍEs!,ei;ial vl-- l J"
U wondwftíltr ltghtena ha lt.Ior f Ml'l,u'"í SUS OR I) l N LS.of niukn.g i.nuce pie, hush, lisli
eakci, and other ni laced food, and It the oook . time. Itdouanot 9
.maih, iquecEe, tear or grindit 1
Jaat chopa, atther Ano, coarse or IM.dlun, with ielfuliarpenlng
tiw.wMh-- hnúmk la Calle ilel Puente,
LVDWIG WM. ÍLFELTi I
indicar ipic el negocio parará al
fin en la nominación del ex presi-
dente (1 rover Cleveland, el cual
se cree que aceptará á esar déla
negativa (pie dió hacenlgúu tieni-p- o
A las solicitudes de algunos
(píelo proponía n para la cand-
idatura presidencial.
Dejando uparte loslvclaniosde
uno y otro partido, y juzgando
como porque lo colocaría en
buena posición para aprovechar
la coyuntura en eao questi candi M.ORENBERQER,"Tlie Boston.dato favorecido fuese nominado
y electo. Sin embargo, por lo
esquina de las Calles Lincoln y Grand, 661, Plaza Nntva.(jue se ha visto hasta ahora noel negocio con toda iiupaiciali-dad- ,
nos parece que' los Denió hay concordancia de opinión en-
tre los políticos Demócratas resLUIS ILFELD. rutas uo pueden encontrar can-lidat- o
ipje tenga probabilidad
alguna de competir con ventaja
con el Fresidcute Roosevelt, no
solamente por la popularidad y, if.
prestigio de que esta disfruta enBACttARftCtf? tre el pueblo y lo ttieritorioso desu administración, sino pon pie
el partido Republicauo es necesa
pecto al candidato presidencial
que deba nominal- - su partido.
Caos favorecen á Hearst, otros A
Cleveland y muchos á cualquier
Demócrata que tenga probabili-
dad de ganar. Asi es, ipie es du-
doso que la convención, de Silver
City instruya á. sus delegados A
sostener á ningún candidato se-
ñalado y la probabilidad es (jue
irán A San Luis A obrar como
mejor convenga á su interese y
Conveniencias políticas. I!u el
Winters Drug Co ,
FAUMACKÜTICOS y OTICA ItlOfí.
El establecimiento de su ciase más complete
en el Territorio.
la fu rr.il ,v eiupuje eon (pie am
has nryniiizficioties polítican van
á disputaivo la hu jiit'iiiMcin en fl
píláerimy Ihm linteles vut-- x iíiiu-le- s
de una y ntra partenuesevun
á encdiitiar en el campo de bata-
lla electoral. Hn primer lurar,el
partido Kepuhlieanocoususpnn-cipio- H
proteccionista que han
dosiirrulliido en tan alto grado
la piospeiidad industrial y gene-
ral, sus iloriosos lifcliu en la
íiueria y en la paz y u política
prorehiihta y avanzada ipie tan-
to lm Merecido la influencia y
pr'tiíio de la nación en todas
parte del inundo, tiene esperan-- z
i fundadas de para
su candidato un triunfo glorio-
so y decisivo tpie le daráu los vo-t.inte- i,
d"'l pais deseosos de con-- s
i var esa prosperidad de que han
disfrutado durante el período de
cerca de ocho n ños y mu tenor y
repugnancia & un cambio que fio
dria traer consecuencia funestas
y perjudiciales. Ka segundo lu-
gar, f l partido Demócrata ávido
de recobrar el poder de que ha
carecido desdela elección de 1890,
fuerte con el apoyo infaliblede los
150 votos electorales de los Ks-tad-
del Sur que están asegura
do para cuahpiiercaudidatoque
escoja y presente su convención,
reformado y vigorizado por la
ambición de su hombres políti-
cos que desean disputar con todo
ahinco los honores y einolnnien
tos que 'ii f din e hnllnn gene-ralineu- ie
en mano de. los Repu-
blicanos, y resueltos á cambiar
muchos de lo puntos cardinales
del orden establecido conforme A
la dirección y norma de sus prin
rio á la continuación de la pros-perida- d
y adelauto del pais y á la
conservación de los derechos de
libertad y sufragio garantizados
HERMANOS.
Tienen Siempre en Maro un Selecto Surtido de
Efectos Secos,
Abarrotes,
por la constitución, los cuales es
tán ameuazaüo8 por lu política:
Demócrata, principahuenteen los
Kstadosdel Sur, donde muchos
Unicos Propietarios de las Celebres Obleas
de Sou Jose para el dolor de Gtbeza.
ciudadanos de color han sido pri
VESTIDOS fJJTodas li Prescripcionci se rreerirán con el mivm itodas horas del día 6 de la noche.
asunto del estado para Nuevo!
México, se puede juzgar por las
expresiones de los peí índicos y
político caracterizado del par-- '
tido Demócrata, que la conven-
ción de Silver City se declarará
fuertemente en favor de la unión
de Nuevo México y Arizona y su
admisión como uu sólo estado.
Ls evidente que esta actitud cho-
cará directamente con la opinión
do lo diputado y senadores De.
mócrutas quienes están del to lo
opuestos'A consolidación y quie-
ren que cada territorio sea ad
4
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Para Señoras,
Para Hombres,
Enfrente del Hotel Castalícda, L Las Vceü:
vados del derecho de votar.
RUMORES Y ANTICIPACIONES.
La campaña política parece
que va comenzaudo de veras A
pesar de que todavía falta mu-
cho para la nominación de cun-
didatos del territorio y comía,
tos, jveroeso no quita que cada
partido so halla ocupadoen arre
glar cuestiones internas que han
surgido eiiife sus respetivo alle-
gados tocante A predominio y
honores preferentes. raíz de la
convención Republicana tenida
eu Las Vegas Oriente, vienen cir
4
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STERN & NAHM.
Mercancías Generales.
Las Vegas, N. M.
CALLE DEL PUEXTK- -
44! I .1. ti. .1 i i. .L. .1. ...444 tiít é i i X U i fix i M ü
tipio tradicionales. Rajo estos
punto de diferencia y otros mu
chos que se podrían citar vu A lle-
varse á cabo entre lo dos gran culando rumores sobre recomendaciones futura para empleado
fedéralo en este Tarritorio cuan- -
entre la nuevH administración en
mitido por separado. Como se
reconciliará 11 extremos tan opues-
tos es cosa que no se pnedeaveri-guar- ,
ero lo cierto es que la
de los Demócratas del Con-gres- o
e. la que prevalecerá en el
tin, no importa cual sea la acti-
tud do la convención de Silver
City. Por lo demás, 110 es pro-
bable que esta convención tenga
la importancia numérica y repre-
sentativa, (jue tuvo laconvencióu
de Las Vega, tanto por la situa-
ción lejana de Silver City como
por el estado del partido Demó-
crata en Nuevo México.
IPaiiák. éém4 de Marzo del año que viene,
suponiendo, ul parecer con mu
cha razón, que el elegido para
Presidenta será Republicano y el
actual incumben te eu la presi-
dencia. En seguida, se habla so- -
Ropa Hecha aOrden
'i
Para Hombres y Mujeres.
3
3
3
Id a la Botica de Mann
y consigan muestrasgratis de semillas de
ALBERJON DULCE,
El Alberjon Dulce es una de las flo-
res más hermosas.
EN LA BOTICA DE MANN.
a-- e candidatura prosjteetivas y
se menciona muy particularmen
te A un caballero de gran ir
é influencia en la poli. C parte do nuestros negocios. Los precios no kou raá Hltog ueotros. Se garantiza buen trabajo y buena medida.tica del Territorio, el cual so dice
que aspira á la nominación Repu
NORIAS ARTESIANAS.
Hn los condados del sudosto de
Nuevo Mexico se ha horadado un
número crecido de noria urtesiit
na que están suministrando un
abasto abundante é inagotable
de agua y prometen convertir en
blicana para delegado al congre-
so. Si esta rumor resultare ver--
des pn lido políticos la couticu
da (pie será determinada en la
elección del próximo Noviembre.
Ahora en cuanto ií las condicio-
nes ipie leiiutn en uno y otro par-tid- o
se puede decir que es grande
la C'iuíianza entre lo caudillos y
votante Republicano de que el
partido obtendrá un triunfo fácil
y decisivo en la elección. Tun
dan esta creencia en la inmejora-
ble administración quo ha dado
el partido Republicano bajo lo
Presidentes McKiuley y Roose
velt y á la excelente legislación
dada por congresos República
nos pura fomento do laá indus-
tria y prosperidad del pais. El
sentimiento universal en el partí
do Republicano es en favor de lu
nominación del l'resipente Roose-
velt y teniendo en cuenta elregi
tro que ha tenido como presiden
te y el prestigio y reputación pie
se ha grniigeado como hombre
de estailo y la populariduddeque
goza como hombre público, no
hay quien ponga duda' que sera
electo con gran inxyoi fade votos
eii ct orales, lista es hi creencia
universal entre sus amigos polí-tico- s
y entre mucha personas
3
ROPA HECHA,
Cu nuestro surtido es otra parte de nuestros negocio. Vrnon
Hjos, primero, últ ímo y siempre.
Si quiere un bonito Sombrero de Verano vean nucitraii.
nea y precios, desde 11.00 hasta f5.00.
CAMISAS QUC Si: ARROCHAN AtiKLANTK
ladero cntónces no cabe duda
pie habrá una gran lucha en l i
couveución de Albuquerque entre
los diversos aspirantes que recia
unlloridoy hermoso vergel los
puntos más seco y estériles de
aquellas regiones, multiplicando
lo producto agríenlo y de hor-
ticultura y dando lugar á uu
men candidatura y aquel que ten
de todas rlasey estilos, l'recios: 7úc. $1.00, 1.25, 1.5rt. fl.Tfc
?.í.ou, c.'.-- j. y f '..íü. enga A verlos eegnramenta que coir.prtr.llllUflIlA tria-,.,- 1 . 4.
ga mayores elementos de fuerza
sin duda triunfará en la conven-
ción también en la elección si se
Gran Surtido Nuevo de Efectos
Como Kon Diniihuiics, lU loj' i, Anillo, y
drmís Artíctil is (c I.nji i ra el n si do
skSokas, cau.illkkos y si Sos.
gran aumstito de ponilacióu y
de riqueza. tan bue-n- o
ie euiirendiuiieiito y energíatienen en cuenta la mayoría eula dos elecciones ultimas. es digno de emulación y debe serPor la parte Demócrata se re-
lama que los políticos se propo OOOOOOOOOOOOOOOOOOOf exoooooocooixoooooooeooEn la Joyería y Relojería de nen doblar la hoja y establecer
nuevos preceden tes en lo quo to- - Noticia Especial.
ca á candidaturas. Ksto se bará
escogiendo el candidato en con- -ROBERT J. TAUPERT.
(ÍOII A ven Mu Jloiulm, l'luzu Suevn, I.hh Veira.
impnrciiilc de diferentecredo po lado radicalmente Demócratalit ico (jue no son apasionadas tu
fanáticas en su ouiiiioiic. como (irant, Chaves, lMdy etc.,y se dice que con ese programa
Sin embargo, en política nohay
nada seguro y a tesar de lo pro
Como uhora comienza t! tiempo pura el urrj
los
Tápalos Negros de Estambre
con flecos do seda, los venderemos A precios Mgiln
la lista siguiente hasta nuevo aviso:
V. 1210 Üa.ltU 5. ltlf X:ltf ! Ittt
en mira ya tienen escogido uu
candidato cuyo nombre presen
imitado en toda pai te del Ter-
ritorio donde las labores y sem-
brados se pierden por falta de
riego y donde cu años secos el
abasto do agua es muy limitado.
Kl primer paso cu esta dirección
va A ser dado por el gobierno fe-d- e
ral que ha hecho una n propia-ció- n
de ío.UÜU para que so haga
una noria artesiana eu la Lscuchi
Indígena del gobierno en Santa
I'é. Si este exicrimcnto tuviere
éxito es probable que sirva de in-
centivo para que min-ho- s parti-
culares emprendan iguales ta.
rea por su propia cuenta en
otro lugares.
CONCIENCIA DE ASESINO.
Cu Mayo de 15)02 fué asesina,
da una mujer en Ra vencí, cerca
de Chai'lestoll, Carolina del S ir,
bajo ;llCUiistnlicia wistr'Un.,,
peí tos brillantes para un triunfo
Republicano, los Demócrata
tarán A la futura convención
quo hará las nomina
también avanzan reclamos que ciones. 1 al es el programa tra
zado por los político de lo con 12.10 IÍ.K.tt.tl M.I0
Primer Banco Nacional
Las Vegas, Nuevo Jléxico.
Carütal líxistente. 100,00.
So reciben huiiiiih sujetns ú óiilin. Sc pngn inicié m;1 n ! iit'
plTIIIÜIMiltcS.
jkitkukon raynolds, íwídenii.. i;. i.raynli)s,cii.;u
A. n. SMITH. Vi... I'nsi.l.iil... II Al I.KT ÜAVNí'l 1 S. A.'
dados Demócratas del sudeste y
demuestran que también tienen
esperanza de ganar la elección y
pie se proponen luchar por el
tiiunfo con toda la tenacidad y No. 1224 No. 122 K:ltt .l!30 51281
esfuerzo posible. Son menciona 11.2) n.su I3.2S fi.90 $.40
lo mm lio nombre para la can
dula tu ra prudencial de su par
sudoesto y no deja do tener aJgu.
na razón y lógica en vista de que
ellos son los (pie dan las mayo
lías al partido Demócrata, (ur-
dirán sobre esta particular los
condados del centro, norte, sur y
oriente, (pie tienen la prepoude
rancia de delegado, es cosa (pie
se averiguará cuando se reúna la
convención Demócrata.
No. 1214 X.ma X.123M No. 1240 X 1141tido, entre ello Cleveland, ÍJor
man, Ib arst. I'm ker, Carter, llar
rison yntrosyse anticipa queha.
7.90 9H.I0 .'.' II0.0
Ik'hose mano A tres negro de laenluto rpií 1 mi r rri mi (cetyiVndran un Icsruentf lc 20 y i$ n,r
.01 con dinero a! ront ado en b tit nil ' k bul una luí lia titánica en la con- - vecindad, y sin gran lujo de pre
li nina res se les linchó colgandovención dt S 111 Luí", la cual
po.i)i!c ipie dure Hlguno día á Las resoluciones adoptadas
o 1144 o. 124 o. 114H X. 12&1
18.01 114.40 ilMO
Las órdenes quo nos manden por correo eran
prontamenta utandidas.
causa de la dificultad de Culis
tes do un árbol y rematándosele
A balazo. La semana pasada
murió el marido de la asesinada,por la convención territorial Reguie li do Ulceras parte de
DAVIS c; SYDES,
EN EFECTOS SECOS Y ABAFJROTFS ln .lehg.Mio i'e la un vención
publicana bastan pura satisfaicr
á los más exigentes, y A más do un tal Jolies, jefe de etn( lóli CUcomerciante para podr hacer una nomina APPEIr BES. Iuu íerrocaril. y antes de morir sealivió la conciencia declarandoesto la ausencia de toda palabracii'n No es improbable que seP'ilffir! inri-I- ' liin fil' n
repita lo (pie sucedió en la con anta testigos haber sido él misdenunciatoria contra el partido
contrario quitó todo motivo d"
queja A lo Demócratas. De estevención de 1800 cuando cada fac Callo del Puente, Las Vegas,PRODUCTO? IDET. P7JF mu el asesino de su mujer, cuyo
crimen pagaron con U vida tresclon se aferró A votar por sus modo todos pueden darse por a
tisfechos.cundidatos y ul fin en lugardeun inocentes. oooreoooooooooaggoes
en contra de toda idea de conso-- L's justo que todo los miemLa última proclama expedida! of iu:Nt nace? lem ny hwirumeotEL INDEPENDIENTE.
I'
i!
2. fear&
ecordb
ITT ANY MAKE Or
TALKING MACHINE
DENVER. COLO.
SEÑALES DE LOS TIEMPOS.
Los Republicanos del Territo
rio de Nuevo México dels-- n beber
en las fuentes de su historia polí-
tica pasada y aprovecharse de
las lecciones do experiencia que
suministra, teniendo presente
que en polít ica mils que en nin-
guna otra cosa la historia se re-
pite. 1a que sucedió en n ños no
muy remotos puede volver A su-
ceder con más fuerza y efecto si
no se procura poner el remedio
necesario ántes de (pie venga el
daño. Las señales de los tiem
pos de actualidad indican que el
espíritu de insobordinación y re-
beldía va tomando mucho cuerpo
en diferentes localidades del terri-
torio, y hay sospechas bastante
fundadas de que esta iusubor
dinación proviene de la negación
do derechos A miembros del par.
t ido por parte de caudillos im-
prudentes que han apelado á mé-
todos ilegales para realizar sus
caprichos. Va Antes hemos visto
verificarse la ruina de un partido
CN FOR rCK CATALOSW t3, eontalnlnl ton; M f veal m4
lotnmcntal tetectioa
DISC5
6cvco Inch SOc eehj S5o doien Ten Inch $ I cachi $10 doico
BLACK SUPE3-IUQDEN- ED
COLUMBIA MOULDED RECORDS
25 CENTS EACH; $3 PER DOZEN
Columbia Phonograph Company,,
por el l'residonte Koosevelt rea-lect- o
á la neutralidad que se de-b-e
observar por los empleados
( viles y militares de este paia en
a guerra ruso-japones- no Bola
mente absteniéndose do todo ac-
to ofensivo, sino también evitan
do eomentarios quo puedan las
timar las susceptibilidades de
uno ú otro beligerante. Esta
proclama tuvo por objeto suje-
tar ti algunos oficiales que mos-
traron tenerla lengua demasia
do larga.
Las complicaciones entre las
potencias europeas A consecuen
cia de la guerra ruso-japone- se
encierran por hora en las ima
ginaciones de corresponsales em
prendedores que quisieran ver ar
der el mundo con tal de tener
acopio de noticias sensacionales
y sorprenden tes. mu emuargo,
no hay duda que la guerra eseon-tngiosa- y
que existe un peligro
real y verdadero de que sucedan
acontecimientos que obliguen A
otras naciones á meter mano en
la contienda.
Al periodista, diputado y ar
ehimillonurio Hearst leestilzuui
bando ahora más que nunca la
mosca de la ambición presiden-
cial y parece que en realidad tiene
esperanzas de que lo nomine la
convención nacional Ik'tnóerata.
Desgraciadamente para las as-
piraciones de Mr. Hearst es regla
inmutable en las convenciones
nacionales ilcl partido Demócra-
ta que no puede haber nomina- -
eión sin mía votación le dos ter
iw.ik ii.irt.0H. de manera une
505-50- 7 Sixteenth St.
COLEGIO DE$AM1GÜEL.
Santa Fe, Nuevo Mexico.
l3EI año Cuadragésimo-quint- o
El colegio está aderado por ley
se abrirá el dia i de Septiembre 1903.
para girar certififado le primer cías
de maestros á sus g 'uados, cuyos certificados serán honrado pi.i losdirec
tores de escuelas en el Territorio de Nuevo México
ia i" lo que se les antoja sin hacerpera est.', muv alta para que
nueda alcanzar un candidato do;cttHO (lü loH ,,MH,'OH h l l,u,,,,,'
F. Gehring
ferretero, Hojalatero y Plomero.
Techos, Comizas, l'tencilios Aariite para Calentones
de Casa, Estufas y nangos. y Hornos de Vapor.
Tenemos en mano toda clase de Ferretería, Estufas y Ranges para qne
los trabajadores hagan pronto sus romidas, un completo surtido de Trastes de
Ojalata y Trastes Esmaltados, l latos deOjalata, Alambre para cercos, Apata
tos para poner vapor, Destornilladores de tubes y pipas, tripas ule, Molinnsde
Viento, l'ompas, Cilindres, Tintas, Tarques, Alambiqnes, JJaños, y toda clase
dlomeria.
Todas las ordenes recibirán .Nuestra Pronta Atención, con (Jarautla de
Unen Trabajo.
KÜIFIO DL'L TKAII'Lü AIAS0MC0, KAST LAS VEGAS, N. M.
T. J. Maywood & Co.
I importadores y Traficantes en
lidaeión y en favor del estado se.
parado. Todo esto en conjunto
prueba que ninguna de las partes
interesadas estA en favor de la
unión de los territorios citados y
que contemplan tal unión como
enteramente contraria á sus in
tereses y A su bienestar. 'Si algunos políticos ambicio-
sos trataren de engañar al con-
greso con falsas representaciones
para que paso una medida que es
repugnante tanto al pueblo de
Nuevo México como al de Arizo-
na, es preciso manifestar á bisela-
ras que en eso particular se han
excedido de sus derechos y que
cometen un atropello y una usur-
pación cuando pretenden que sea
forzada la oluntud de los dos
territorios. Sin embargo, la mi-
noría Demócrat a en el congreso
se manifiesta muy opuesta A to-
da medida de consolidación y va
1 preparar proyectos para la ad-
misión de los territorios por se-
parado. LVto servirá para in-
troducir mayor confusión en el
negocio resultando al fin y al ca- -
Iboquenohny legislación de es.
tado en este congreso.
DERECHOS INDIVIDUALES.
Corn Kxchange Hank, de Chi-
cago, ha notificado á usemplea
dos que sólo se permitirá contra- -
er matrimonio A los que ganen
de 1,000 sísos anuales en ade
lante, y los que falten A esta re
gla se consideren como fuera del
establecimiento. LI Tribune, de
Chicago, se puso A consultar opi
nionesy tomar notas sóbrelos
recursos de (pie debía disponer
el que en aquella ciudad quisiese
tomar estado y vivir "decente.
mente," y le la investigación,
tomada en conjunto y arreglada
A proporción, resultó que en
Chicago para dar el salto de la
gorraeha es menester el prosa
puesto anual pie sigue: "Ahpii
ler y cumbustible .f;$00, gas para
alumbrado y cocina $3G, víveres
.270, cuino 100, leche fOO
hielo $12, ropa S.'JOO, lavado
$75, pasajes (), gastos inciden
tales $100, total $1,373 a
año, que son $25 y centavos á la
senintia. Téngase presente que
el tiio trabaja en un banco quiere
pasar por banquero y el .píele
observa quiere imitarle. Demo-
lió (pie, teniendo en cuenta los
esfuerzosijue se lineen (y el Corn
Exchange Dank quiero evitar)
pura vivir, no ya lo quo so llama
"high Ufe," sino "decent life,
con los $1,373 no sobra yapara
da men te alcanza.
CUMULO DE DESGRACIAS.
l'n trabajador apellidado Wildo
fué atrojM'IIado y muerto por uu
tren de linea l'rie en de Dieieni
bre, y el médico forense de Jersey
City, (eorge L. Drackner, inves
tigó elcaso.hallandotpieel muer
to fué vícjima de su propia ne-
gligencia. 8i así lo creyó ó si f..é
un pastel para eximir de res pon
habilidad A la compañía, será me-
jor que lo averigüe Vargas, pues
en la historia no consta. Kilo
fué tpie el citado funcionario in
fluyó cotila compañía para que
ésta diese $102 A la pobre viu
da. subsecuentemente la viu
da a cobrar el choque a un
banco, y al salir del edificio dejó
caer el portamonedas sin adver
tirlo. VióseA un individuo jo
ven, alto y delgado agacharse
recoger el portamonedas con e
dinero y lidiar ú correr sin que
desde entonces se l hava visto
Ut viu la Wil-l- que la con cua
tro niños en la última miseria,
RIESGOS DE LA CASA.
Kl othi ilia fm' Imllail'M'l t iiiíiV.
ver l'I barón Mirtiii voa Sclilos-wr- ,
ex ollcúil dfl i'arito aluinrtn,
'ii una 'M'Hiira tlfl l'tatlo lo
WiiKliinlun. Tenía eitrt'ta,
cnchillt ItMiiontey ntitiM liten-Hlt- n
do nina, ,v á corta, lihtan
cía lialtfa na oho, oiryi'mlomj juo
bruto mató al enzndor. l'.I
i,aroil t,.nlae.M. bolsillo docu- -
ineiitoM lo bancos por mils do
$1(K 1.000.
SALARIOS DEL CLERO,
lucen pie el Tapa ha dispuesto
pie al clero do Iom litados fui.
iIom no mo le paguen Mueldosquo
cscinlau lo ?1,000 al afio, entoll-diéudoM- O
á Iom prehbítei'OM. llus-t-a
al pudro IaU'lle, rector do la
catedral do Sau Patricio, en Nut
va York, lo Mopló la rafaru, pues
lo íl.i-'UOtpi- ü puiaba, lo reduje
ron A ?1,0(MI. Difiero do win
HóccMiM ii ó entre (00yfl,.
0O, ninén d nhijauiieiitii.
"I'lia dohin en tieniHi salva vi
'das," Dr. Wood's Norway Pine
iSyrup, remedio natural para to.
da cía w lo toM, n'MfriM y enfer
iuHlad's del pulmón.
bros de ua partido estén intitula-
dos A iguales derechos, pero tam
bién es propio que una mayoría
no abuse de sus ventajas y que la
minoría se someta cuando todo
se ha conducido legalmentey con
imparcialidad.
HABLADURIA ENFATICA.
Que lleva Convicción á todo Lector
en E. Las Vetas.
Convicción dele seguir tan en-áti-
prueba como es dadauquf.
jl testimouio de residentes de K.
Las Vegas deben satisfacer al más
escépüco. Aquí está un caso de
Las Vegas. Léanlo y vean sí
mode existir duda en la faz de la
evidencia.
W. N. Hosenthal.de Rosenthal
"uruitureCo., 410-42- 1 Railroad
Ave., dice:" Vi por primera vez de
iis pildoras üe Doaa para los ni
ñones en un periódico do Denver,
Colo., y me indujo á usarlas va
nos auos pasados para un ata- -
pie severo de lumbajo que puede
muer causado por hacer muclia
fuerza al levantar muebles, l'es
de entonces he tenido fuertes do- -
ores de espalda, incapacitando
me por uu día ó dos, y tenía que
guardar cama. Algunas, veces
veniau muy repentinamente y
cuando fui á la botica deüoodall
siete meses pasados, malamente
necesitaba algun medio para qui
tur un utaque severo. Ahor si no
se pudiera depender de las pildo
ras de IJoau para los uniones,
esa es mi experiencia. - uncu mo
hubiera salido del camino si la
recomeudaba á una docena de
mis amigos y conocidos. Hones-
tamente croo que el uso de las
Pildoras de Doan para los Ríño-
nes quitarán cualquier caso or-
dinario de dolor de espalda, y las
chanzas son que sí el caso es vie-jo v crótiieo, inesperables resul
tados seguirán jaira el paciente
que las use.'
De venta en todas las boticas,
precio G0 centavos la caja. rn
Co.. Ruífilo, N. Y.
únicos agentes en los Kstados
Unidos. Recuerden el nombre de
Doan y no tomen otrus.
i'ARJETAS PROFESIONALES
Dr. II. J. MJEILER,
HoiHurt CüDS'ilta. 10 á 12 m .y de 3ttl.
in. tJtli lna i'U o llo.il I l'rl vt llaui--
ioiihI TuiéfoiM La , ollclu ' i, mn
rui I, ri
GEO. H. HUNKER,
AHOGADO EN I.KY.
riüiiasn uHcina en I rillitcl l Veeiler
I. Va. N. M.
Abogados y Consejeros
KN I.KY.
'TmcIIoiiii n !.'!:, I TVmtori.
EUSEBIO CHACON.
Abogado y Consejero.
Tiunu su despacho en N'úin. 18,
Altos del IVImer Hanuu Naduual
Las Vega, ' : : New Mexlct
BENIGNO MARTINEZ,
COMEHCIANTE KN
Toda clane do Efectos y Abarrotes.
V&Xá los precios m ús altos por Lana,
ueros y Zales.
Calle del l'ueíllco, Las Vcas, N. M.
En ia misma cutio Meno ettableclda
nía ranlina, en donde hallarán los mejures Vinos, Licores y Cigarros.
W ANTED Trustworthy ludyorfrenih
man to manage business in tliUCounn
and adjoining territory for house o.
solid liiiauclal standing, f-- 0 stralurht
ash salary and expeuso paid each
Mondav direct from headquarters
ExiHinse money advanced: position
itermanent. Address Manager, tiuó
Motion Muildinir, Chicago.
F. L I' A M I K T H K A M r ir. H l K .11 .
(10IO)KN STATE LIMITED.
The Colden State Limited will be re
sumud first train to leaveC'hicatro, De
ceuilM-- r 2(Hh. an i Los Angelus, Decern-oe- r
l'J03, the service to Ihj con-
tinued on practically same schedule h
last season, until April 11th from Chl
chl'o and April 20th from Los Anircles,
This train will carry the same equip
ment ns iai year, lo os Ancelc, and
an additional car for l'usadeua, also
one (or San francisco.
A. N. Hnowv. Ccn.-ia- l Pass. A tren t.
LAS VBCAS
Y -
SANTA ROSA
Sale Tres Veces á la Semana.
Lleva el Correo le E. U. y Tasajeros.
mKM0 HOMERO, fropletirlo
Parte de las Vegas á las 7 a. m.
Lúnes, Miércoles y Viernes,
Lli'tfi á Santa llosa el mismo día A las
8 p. m.
fAia.
Us Vli S4.00. Viaje Redondo $1 1.00.
D é al Bado de Juiq Pala tJ.M.
Se lleva Expraso & preeltts raouable.
So tómala comida en Hado Juun Pals
AGENTES
Khsisi.kiuV JrptiKUn Center St.,
K&st Las Vetras.
li liORENWAM) & Stj.v, l'lua, Las
Vejas.
Re Publico los due vea
E.'H. SAI AZAR,Propietario. '
fíl1rIjH.'il t Fl. Is
Síll'KSMKSTS.i.SS VrRM, N. M.
ciilr !" ruuio mti i de gutirU ( tuteen la
V tf.'tl u 1.1 V'cfitvS .
l'iwíó de Susrrlclon:
Pi.r ti fio,
or mil or. ICO
'umoeMsn tm..n el lo mwrii'lf e
lefeort Miim luvarlntd'-mrnl- eliH)o,
Bh) ninniit Difl-- r loiliipemolnH'n
n li le liOautr l pcrii que filien u
tMtpr ttittt !U IvttKr wTitifn ninlr n
Imi'ortertu iuriri6n Jiitiltmon l6rlfii
JUEVES 31 DE MARZO DE 1904.
VA nño bisioKto ce muobtni algo
udverfo en lo " toon á nieve y
lluvia.
Díoh nH libre le llepulilieimoi
jue con su intolerancia y malos
manejos labren li destrucción del
partido.
Lii iaductrifi principal de Xm.
vo Mexico i'M 11 f ría do gamido
lannry t de t'spi'iiji' que no bu
da ningún lefcalre.
Lu caKii do Nuevo México en la
Exposición dt San Luia te exta
eoiintruyendu. Costará la frio-
lera de wis mil y pico.
lx)8 partidarios de la unión con
Arizona fcon raro y eontadon n
Nucvu México y por regla ono--
ral tienen alguna liacliaqueatno
lar eu el tieocio.
Lo métodoM violentos en jun
taM y couvencionew pueden Kurtir
efecto pir el linimento, JhTO mu
eouwcueticiiit renultan cuaudo
viene la votación.
Segóu he dice, el interna del so
borno e lia desarrollado tnuclio
en ulguiia localidadcM dú Nuevo
México, y cada dia crece el con
tiiiffeute do individuo que ju- -
ven pfí por tihÍMtir a las juntan
y por vota r.
. La robtiHtez del partido Hepa
blieauo le Nuevo Méxiro w re- -
conoce en el lieelio que todos los
condado del Territorio, mu ex-
ceptuar Ion unís remotos, estu-
vieron rcpri'tMiitndoH hi In eon-venció- n
do Kns Venas.
Hh di&no de nota queen lajrran
mayoría de los condados nuevos
w? ignora i'omplet anient los re-
clamos de loseitidadiiiios nativos
en lo que toca A honores y em-
pleos. Sin embarco, todavía no
los lian quitado el derecho de dar
bit voto, H'io tío hay seguridad
de que eso no venga después.
Mohosos los hombres políticos
que abaiiduuuiido & un partido
raido y grejiuidose A un parti-
do dominante hallan en este ho-
nores y dil iliciones que jamás
obtuvieron cuando orteneeeuii
A m partido original. Kto de--
muestra que In suerte y la for.
tuna lio son de quienes his mere-
cen sino de los que his em iieli- -
Se ha aparéenlo otro cometa
en el íiimameiito, el etml, sigún
dicen los astiónomos, tiene don
colas, una dt ella muy larga y
derecha y la otra corta y curva.
Antes se eiiticiilei aba la prew'ii
fin de estos mtfos t milites eolito
indicio seguro de grandes eahi
midades, pi-r- ahora está desen-
gañado el mundo de que estas
calamidades suoeden siempre lia- -
Va ó lio eoUK'tns.
A M'sur de las mentiras y exa
gel aciones de los japoneses un las
noticias que publican sobre suce-
sos de hl guerra que no han suce
dido, es indudable que KuU se
encuentra en grande aprieto y sí
no logra redimirse por medio de
alguna victoria sefutlada tendrá
al nn que someterse á una paz
humillante y vergonzosa para
unción tan grande. Sin embar
go, esto no pinnje sunnier Miio
después ile dos ó tres nfios de lu-ili-
Obseivaseque todas las con-
venciones líepiiblicaiias de con
dado tenidas para nombrur de-
legados u la convención territo
rial de l.s Vegas, ton excepción
d'í dos ó tres, adoptaron loolu
cioiieseii contra de la unión y
consolidación d .Nuevo Mexicoy
Atizona como un !to
refleja más que nada el sen ti
miento universal del pueblo mu.
mexicano, y pone en claro que
hull inútiles Ion ifíuetZos de aque-
llos iedividuos que A toda cota
quieren obligar á nuestro pueblo
á aceptar tul consolidación. Asi
tu que si el congreso pna alguna
ley en esa díiecióu el pueblo de
Qtribqn territorios sepultará bajo
una avalancha de votos cual
quier constitución quesea some
tida á su aprobación.
LICORES AL
BRANDIES
Cuartillos 25 y 50 Centavos.
VINO DEL PAIS Y
ntaeasCvos por Botella. -:- -
Calle del Potóte, US
HERMANO R0TULPJI. Vie.
POR MAYOR
Y WHISKIES.
- Medios 15 y 25 Centavo!
DE CALIFORNIA.
Vendemos á Precios Barato
VEGAS, NEW MEXICO.
MAY(0M,
y Socorro, N. M.
A causa de procederes nial consi-
derados de paito de individuos
que han querido á toda costa
conservar su predominio y no
han puesto reparo en valerse de
medios ilícitos. La legalidad y la
moderación deben ser la regla en
todos los trámites que se lleven ú
cubo entre miembros de un parti
do, pues aunque se tenga venta-
ja en el nú mero es preciso no ol-
vidar que los votos do cualquier
menoría por pequeña que sea son
necesarios para ganar tleccones.
Algunos cuudilos suelen tener
tan alto concepto de su poderío é
importancia que creen poder ha--
' ,'H'
"I'.'0" ,,fi1"'", ,n,l3'
fiados porotie es posible que sus
cítenlos salgan fallidos. Hay en
ciertos lugares minorías respeta
bles que creen que hall sido abn-Isada- s
en sus derechos y que sus
reclamos ha sido completamente
ignorados y es preciso darles la
satisfacción A que están intitula-
dos sin lastimar con eso los dore,
dios de nadie. De ese modo se
podrá harmonizar todo y evitar
los peligros que amenazan A la
supremacía Itepublieami en algu-
nos condados, y obrando ásude
bido tiempo se unificará y conso-lidar- á
más el partido y continua-
rá ganando triunfos señalados
en las elecciones.
LOS TROPIEZOS DEL ESTADO.
Noticias recientes reciíadnsde
Washington irvela n un estado
de cosas respecto al proyecto de
estado consolidado que pom n
fuera de toda duda el hecho de
que la realización y pasaje de tal
proyiito es muy problemática,
por no decir del todo imposible.
Lu primer lugar, las noticias
color de rosa que hace algún
tiempo fueron publicadas, en bis
que si' daba á entender que ya
tolo estaba arreglado para la
ad nisióu y que no habia ningún
tropieo, resultan del todo i ii f il II
dada, puts hay obstáculo y
muy gram les que se oponen A
los cuatro territorios se conviei'
tan en dos estados. Alo menos
la oposición es muy formidable
por lo que toca A la unión de
Nuevo México y Arizona. L'n se-
gundo lugar, los Demócratas de
ninbas cámaras astán resueltos
y determinados A t ponerse hasta
la última extremidad al pasaje
del proyecto proveyendo para
Ui estado consolidado, y estA A
la vUta que si tal oposición se
mantiene es imposible que pase
ninguna legislación de estado en
la presente sesión del congreso-Además- ,
ahí están los trabajos
del dele-ml- o. WilUon de Arizona
y de los hombres más prominen-
tes de aquel territorio, y en adi-
ción A esto, las decía ruciónos
contenidas en las resoluciones
pasadas orla convención terri-
torio I llepublicaua de Arizona,
pie respiran la ii.Am ulei.mi
iniK'iMK'ilialtli' lnt ili'lml al pro
yit'toih' rtmolilH ón. No hay
t)iin Ninp;a en dti'la el lntliotiie
fl pimlMiMlMAmonnoKtAunniiiini
on contra uodit noproytvtoy w
tlaiia una votm ión HÓIMntiieon
tra W (.'unliiii'r ftiiintitucióii qm
invii'hc por objeto la iuIihÍmÍóihJu
Nuevo México y A ri.oita como
IIIICHtlItlo.
Tumlticn lia tratatlo do pro-pio;i- ir
la nipiTsión de (pie Nuevo
MtVico, ó ni menos una mayoría
de mi pueblo, rMa en favor del
xtiiilo eoiiHolhlinlo. T'il proMi.
Mieiúu en cnteruiiiniilo errada y
enutiñorta cual mo tiniest ra por la
recn ute acción de ciimí todas las
conveiicionert ISeiaiblieaiiaM do
MOORE LUMBER CO.
Traficantes en
MADERA deTODAS CLASES
Tienen ienipreen mano tlu lo iupkp reiiuiero ?n ku
--amo de negocioK. Atlenn'is t conipiiñía tiene un
completo Hurtido do
""1XTA8, ACK1TKS, YIDltlOS, Y t'Hl'ILLOS.
á Holicita el patrocinio del pülilico. Oficiim y dopónito en la culi
N'ncioiiul Xo. 121-1- . AnibOH teU'fonoH. Xi l."0.
KAST LAS VKÜAS. S. M.
U talla de Mr. Hearst.
ANIMO MUCHACHOS!
La semana pasada hubo un
altercado entre blancos y negros
no se dice por que razones como
lio fuesen odio de razas, en
Itoksohc, Territorio Indio, y se
mandó a los negros salir del lu-
gar. Hegresaron ni dia siguiente
creyendo pasada la tormenta, y
fueron recibidos á descargas cer-
radas por los blancos. Al disi
parse el humo, yacían en el cam
po los cadáveres de un blanco y
cuatro negros. Hubo también
heridos. Do ésta los negros aban-donaro- n
el campo para no vol-
ver. lue desconcertadas andan
las cosas por Haití, y que diría
(lolón si resucitara!
ENVENENAMIENTO.
I'nos soldados de guarnición
en ii 1 1 fui lie federal en labahíade
Long Island, consiguieron algún
whiskey hace dins, y como des-
pués de hchéiselo no quedaren
sat Medios, fueron á la barbería
del fuerte y le pidieron mas al
lia ibero l'iskell. 1 lijóles l'iskell
que sólo tenía alcohol sacado de
uiadeni; pero que era venenoso é
impropio para beber. ";Ilali re-pli- c
ilon ellos, l'aia el buen sol-ti- ll
O no h.iv más veneno que el
agua" y se llevaron el alcohol de
que pudieron echar mano. A las
J t horas, tres de ellos eran cadá
Veres y dos se hallaban agonizan-
do en el hospital de New London,
Connecticut. Ill barbero está
preso.
EJECUCION TRAGICA.
Lu los litados Cuidos, donde
se ven cosas raras, jamás h? vió
ejecución bajo circunstancias tan
cxl laordiuaiias como la de un ne.
gro apellidado Sparks (en caste
llano "chispas"), alion ado en la
prisión de Opclika, Alabama, el
Viernes último. Veamos si el
UMllido le encajaba, l'uando le
fueron á buscad pata la última
faena sacó un cuchillo que no se
sais como se había procurado,
hasta el mango se le clavó A un
mialijia.cn el "cl)0, dejándole
pel ig r s:i men t e hei i lo. De u n sal-l- o
se plantó en un liucóii, y CU
chillo en mano, dijo A ver quién
éra el guapo que se le acercaba.
Acerca loiiM'le, sf ierti con gran-
des y puntiagudas horquetas v
ctinio m- - Iim"i ron
una morcilla luriii'ou Miji'tut lev
IfMiirimirle. futiéronle la opi
al uello y C'iyó la tnitnpn. V.w
H'iMinl,i it'Mniaroit yritoM cHpan.
toHOH liiijii I tablmlo. lira pie
fit-inl- deimiMimlo lara la caer
da, el reo Incuba con Ion pit-- en
I Mielo. YvitWle A Miibir,
la cuertla y cayó nueva
lítenle lu triiiupa. Irta Vez la
muerte filé lll'tillltálieil. t'iliili.
do Ion idMícoh examinaron el ca-
dáver hallaron qua la cuida ha-
bía Milotnii violent u(Uelaenliim-n- a
vertebrul se le había roto v
fiROWUE & MANZAtlARES GO
Comerciantes
AIL POR
Iji rompri y venta de Una, aleas y Pieles recibuán nuestra tenci5
especial. i
East Las Vegas
MAQUIKA DE MOLER
De Las Vegas, X. M.
J. R SMITH, P'rio.
CERCA DE CASA REDONDA,
Ofrecemos vender .harina de Flor y seund, Jrr. ues de ser le la tnejo
olresco á precio tan barato que nn puetle compeiiiU. ningún comercio de f,i
Vcgai. Hignuoj una visita para que lo puedan creer mejor.
la (m1miu quedaba riiMl wparmlajctimbnlo ipielwiu adoptmlo ivo-J- e
t roneo. Itn ioneH iuNpiív(Kvis y enérgicas
1! PARA VENDER
.HOLT Y HOLT.Mat Desordenes. ! Cuídense de Unfüeotos para el Catarro
Los disturbios inusados por j que Tienen Mercurio.El Independiente ' I II tlicho l( 1 reno de ngri- -A(ilvIMKXSOHES.,"'turubajo cultivo y liego en
.
' Antonchico. Lh persona que de--Ofleina en U Plaza. Son los aprimen- - . .
Se Evitó ana Trajeóla.
'Nuestro niño fué salvado en!
el momento preciso," escribe la
Sra. W. Watkins, de Pleasant
City,0io. "La pulmonía lo ha- -
Un Remedio Favorito para los Niños.
sabor agradable y curas
prontas han hecho al H nieiliod
Chamberlain para la Tos un fa-
vorito para las madres con niños
huelgistas no son tail graves Co- - j el mercurio stguratiunte s--
moel desorden individual del sis-.tru- ye el sentido de uler y de atn-- lai Horcs oficiales de la I'laza de La Ve-l"- " menores pweue uirigirse
lias, l araiiitn rrlniennan terreno y por cari.i o en peroona alincho, i 1 ticen y earanlUan ruana, JOSU L. C.STIM1.
tema. Demasiado trabajar, pér-
dida de sueño, tension de los ner-
vios, serán siguidosde un comple d('McrlH.'ioiKs, etc., para rogictrar
chicos. Prontamente cura la tos
y el resfrio y evita cualquier pel i i Antonchico, N. M.,100.
completamente todo el sisteni.i cuan-
do entra en l;is superficie mucosas.
Tales artículos nunca debían de usar-
se excepto en prescripciones de ieputa-- j
dos médicos, porque el daño que de
el se recibe es diez veces más que el
bien que pueda sobre venir. Hall's
Catairh Cure manufacturado Kir l'.
to descaimiento, al no hacer uso
inmediatamente de un remedio
gro de pulmonía ú otras conse-
cuencias serias. No solamente Julian Duran y Baca,
eficaz y seguro. Para desordecura la tos vitaliza, sino que
cuando se da taiT pronto como
Su ta Cé
Guadalupe, N. M.,V
Haw to Malte Money.
Agenta of either les should to-la- y
writfl MurMi Mannfacturlntr Co. X6
Lake Street, Chicajro, fur cuts und
liHi tli'iJurfl of their handsomo Alumi-
num CteMl Cane with your namo etifra-v.don- it
and filloa wlihlOe Calling-o-
Husincss CardH, J'.vcrvlKxl.v orders
them. Humple CaHO aud lf-- Curdi,
nes d'l Hígado y los Uifiones no
hay mejor remedio (pie lo Flee-tri- e
Hitters. Son un tónico ma
birtd'judo á las pueitas de la
muerte y una terrible tos se le
arraigó. Los doctores la trata-
ron, pero siguió empeorando de
dia éu 'dia. Por último proba-
mos el Dr. Kiug's New Remedy
for Const nuiption, y le salvtimos
la vida. Ahoru se encuentra bue-no- y
sano. Todos debieran saber
queeste es el único remedio segu-
ro para Toses, Hesfiios y enfer-
medades pulmonares. Segaran-liz- a
por todos los boticarios. Su
onuado Leonard
Wood. Mi fleiroíi parece la tos. evitul ataque.ITENERARIO, le venta en todas las boticas. J. Cheney & Cu; Toledo, O., no run.
tiene mercurio y es tomado interna
en caballón y Hu-m- w
es una.l y utite
I) juntas.tASTCOt'M'. Üm.. 2:10 ti. tuo. i l' arrive l 1j l. dim. . au-.- ni PROGRESO DEL CRIMEN.
Ka (tostón, la ciudad m;1s inteso. 8 Fin. arrive 1:5So. 4 fas, arrive 4.:i m. Hoi le m Guadalupe, N. Méx.lectual y culta délos KsttidoH
mente, actuando directamente subie la
sanóte y superficies mucuosas del sis.
tema. Al comprar Hall'sCatarrh Cu-
re este seguro de comprar la genuina.
Se toma internamente y es hecha en
postpaid. MV. Has Case and ICuCituls
retail at 75 eunU. Vou have Oúl t
siiow sample to ceuro an order. Svntl
."c at oneo for ease and 100 eardc or
send ttie fur 1W cards without eac.
$10 prize for evi ry jent. Mentit--
this paper
ruidos, la "Atenas Americana,"
.'(10
.MI,
m eció es 50c y 1. Dotellas deentre laa dore de la nuche del 10
é igual hora del 11, ocurrieron 23
ravilloso y efectivo para los ner-
vios y la mejor medecimi para
constituciones' debilitadas. Ahu-
yenta la Nerriosidad, el Reuma-
tismo, la Neuralgia y los gérme-
nes de Malaria. Yale solamente
fiOc y se garantiza satisfacion
por todos los boticarios.
. VICTÍMADET DEBER
Fu IiOng Island City ocurrió
una lamentable desgracia en la
l'na docena de herniosas tarjeta del'oledo, Ohio, m ', J. Cheney & Co. CHtrtíllIftHíífMtti'- -vUilu, nomhreoculto luiprotmt, so man Tf 0prueba, gratis.
DRAMA PATETICO. dan fi cualquiera dirección por 15 ceu-
-rcstinionios gratis. De venta en to-
las las botica?. Precio 75c la botella. ttvo. uotnlire one so Quiera sera flM.f tres fcn.ticos; rt ) T--
robus con asalto á mano armad a.
Si esto pasa en ''Atena" qué
sucederá en "Hsparta, "digamos
X iieva York? I) 'b ser efecto de
litrM-- luiiiwiifi n l.iti'U i'liiftt Pilrftí I
Tomen las Pildoras de Familia deFl otro dia ocurrió en Fast
Orange, New Jersey, un suceso
tristísimo. La señora Armanda
Hall para la constipación.
inmutar est ampilla! de correo. No se
imprimen menos pie - tarjetas para
una persona.
Diríjanse ñ S. 1 a ivow MX, aparta-
do do estúfela 2dl, Fresno, California.
if THE KEEUY
"r 11
la mucha piospendad, á decir de
WK8T NotNIi.
No. i l'sr- 12:4 p.m l'ert i 15 ..m
No J l'uí. rrlv-4:i)- m Depari 4;X ni
Sn. t rrive 5:la. tu. t pifia ni
Ít7r BhAV t
t,vLaiVeai9:Wa m.LvHoitíp liiB9-.4i'i- .
L LunVeRaul :Wam. l.v 11 i::iaiii
l La Vjga-l:l!- l m. IaH"' de 1' i:4 ( tu
l,v l.aa VeKHíl::! I' m. bv lio rinK : I""
LvIjiaVi'Ka ..::.' p ni. l.v Hot rfiiruix 5:U p .
Ar Hot dpriug : in. Ar l.a v ifiw :' m
Ar Uot.Si.rliiK ii:i pin vr l.a es I 4 h h
Ar Hot Miriiif? I: p m. Ar 1.a khi- J:tm p m
A." Hoi ( riUKi- - 4:-- . i. m. Ar Ur :Ui i .
ArHotHprlUKiiSS.Spin rl.nVi-jr- ' i m
No SamU carry ullma-'t-a- nnl..
Nii'iilihe omitrmn eie-- t bmiiiit; al riirrui.
Hullma -- Iretier fot IH'iivcr, Kmim i i ami
ikian.. Tbl- - Lain amies L
Junta 0:i0p. ni- l'ouneclio for I'll l'o,'
el.a '"iHa-'-
a. in. arrive Pueblo I h. ni l o vrmln Sbrlng
6:1(íi .lu.iíonvt'. '' SiM.in.
No 1 i local Irsiii w-- l boinul mi íhii SiuiiIi-eruC- aliorui train,, ar les Hn ma ce omaml
Tou'iit sli epei a"b i huir 0r er Luí Ai
So. 7 li Northi r ( a li rula ttaiu csrri luir
Pullman and 1'ourWl Ic pcr anlchiri ar i r
Han ram ímii;k i irri- - Mri' (or hi .
Arrivea Albninieniuu ü.lp:m. i ohucüi ion f. i
Fl i'a. lieniliiK int Si er C'ty. Iavi A .b'jii(ni 1 .) p. ni .rrtiea Klro i ... a.m
madruirada del Sábado. Fu elZ. Alien, de Nueva York, se propolos políticos bien harto tie
turrón. nía celebrar su 80 cumpleaños pasadizo que ponía en comunica-
ción laiglesiacatólica de San Padentro de una semana, y fué A
Fast Orange con objeto de hacer tricio cou la casa rectoral, se deReumatismo Inflamatorio Curado.
William Shaffer, un inaiieador FRANK REISTLE
ENGRAVER and ELECTR0TYPCR
preparativos para trasladar a
su casa, á fin de que participase
claró un incendio. Había en la
casa cinco personas, los reveremde Deiinison, Ohio, estuvo pos-
trado ética ma por varias sema Herrero y Carrocero,en la fiesta, á su hijo William, dos padres Frnest, Heuuegan y
paralítico desde hacía tres años. Kearney, y doseriadas, Margaret
1 llegar frente á la m 'rada de Medie y Mary Brady. Fl padre Calle del Puente, las Verjas.
N. W.'
l'or esta anuncio á tnis númetoM)s amij;os y pariuiUianos tüe 1 d iciiwDemiUK 7 a. m.miivi
i uj
Frnest, despertando el primero,nSo81itbnmRh train (orí IiIchkic a iyiiiK
lourlst cpt' ami i Iih i r car nivi
su hijo, fué atropellada y muerta
la pobre señora por un tren del de nuevo mi heneria v carroceria en nó anticuo local en l.i eallc f! jei te,dióla alarma A sus compañeros y W iN'THI-SK.V- l.lM!SSOr('HAn- -LaJutila 11: H a.m. Coi i ioi i uei.;oi i.n.
'a.lHprUiKand l.enver; Soft SI ! avc l.a Jim
taU-Jopm- . Arrives CBbl.i 2 lup ni.; ( ol. ferrocarril de Lackawanna. LI muí ir."a rupiitntion iimn ii mute (mw in y siempre cataré libto a ejecutaren seguida saltó al último piso.
nas con reumatismo intlamato-ri- o
Yo usó mucho remedios,"
dice el. 'Finalmente mandé á la
botica de McCaw por una botella,
de lí.dsaiiio de Chamberlain para
Dolor, en cuyo tiempo no podiu
usar mano ni pie, y una semana
después pude ir A trabajar bueno
y sano. De venta en todas !as
boticas.
uniiiira!i in íi in. Delivers, n. m
V paralitico, que acertó á presen londe dormían las criadas, para Todo ol Trabajo (jut st? nv Coiilif.danta Ke brrach traliin-onuec- t with Nos. I7ntl'ln.Ro'io'ltrlp ticket to poluta uol over IA
in u eotit iH'diiioliin.
ciar la escena desde uiiu ventana avisarlas del peligro y socorrer- -
1I1I l)lt.lii'i( mu thy biii.lni'M lum.pif m III
HiiH'irln1 Ktii-i'- l tur. HiHtyUI w Itti cv
IH'HKCK fll'llli'llllll, ul f:HllH' 111 1. - li r il
t'Hcb Wetlnt'MtHy fnuii hml ullli-r- lliri nuil(uriiislu'il w II 11 niri'S'iiiv. Kricr In i
KlK'to-Pi- l l'lf H lltVl'l CIIVI'0 . I'lllllllllll,lorlMirnHt.,i lili'Hitii
las si era menester. Cuando quii'ominil'ai on ti' keta between La Vetra aLO le su casa, queló tan afectadoHt' tirio Ulriil'-H- i .141. noon iina. sieron bajar, ya no había por
dónde, y el padre. Frnest y las
tpie á la hora era cadáver.
Tratamiento Propio para la Pulmonía.
4 iiiiay?--- i 15 5 5 -Le Salvó su Pierna. o, ihres ninieies Merecieron, ijos I HOMBRIAS DEBILES!
Debilidad Nerviosa y Seminal
padres Kearney y Heiinegau k1. A. Diinfort, de LiiGihiih,
Gh., HiifriiN por wis iiiwh 1 umi Lisalvaron como pudieron, echan il lili l ift MáHt'. J--rdose uno escaleras abajo, á lalliiaeii una le sus piVrnis: pro turada l'ositiva y Permanente - noAXlQ listos U Hcpiiiohok Prencntcs.
Lom niii'tiil'i-O- enntraldos v atroliailo VI n IVJ :,. ...a,, uM 1.1 riku tku.. mu.iuiuu.v imii1i..Li.a a.hi.üíi a.naiioh escribe que hi UiickIlmi Ar- - ventura, y saltando el otro por
una ventana del segundo piso. iniruiticiiioiiu! KriiiiKiu, n i'iiii.u" i r- -mí iMitfrandi'i'i'ii al tutuaño, largura, y K- tnvhuiwiln un i itc 11 kilmm.
HAY RIESGO.
De Fran-i- a viene la noticia tie
que hay riesgo de que caiga el
ministerio presidido por M. Com-
bes, pero eso no quita que el par-
lamento francés siga votandole-ye- s
prohibiendo toda instrucción
por. congregaciones religiosas,
nica Salve lo curó en cinco liis, y liuMt"un iuu 1111 iii
.ulire In ti' nú y t mu : 1 11 ll J (IAmbos tuvieron míe ser atendi fuer.u vue hü lt'scpiiei
La pulmonía es una enfermedad
muy peligrosa para atentar cu-
rársela uno mismo, aunque ten-
ga a mano los remedios necesa-
rios. Siempre se debo llamar un
doctor. Se deben recordar, sin
embargo, que la pulmonía siem-
pre resulta de un resfrio ó de un
ataque de la grip y que dando el
uní . fcuiu, z jM ,,,, w 4 s4l(t, iMV Bi,.ir KUHiiliictiir iiu tli'iuioParaíilceraf. heridas, almoi ra etica, o Inoceiiui. ) llrn Nnllil hi IO
ni 1. lirnm'litOM: l'tildos eu un hospital. La iglesia,
que aún no estaba concluida y lanas, oa la mejor alvia en el nniti l mi i lnirrvra ú Kniiiiiiiu l.tiuiniiii. vulu ' r. I n i iiiiui .n u . i .'rn iu , i.f ,) 1.1111 uo- -H. KWwnlIfH ! VIctirufiiiiMl riinn'l' l"
ri CRlvannn nimruto '' (losar- niiliiinulor
im-- : l'mi IIiiImuIh l'lul twrn, I Tiilmc. '.'.n i I un ( 11J11 it" Met "I ri I imloios.do. Sejinrantizala cura. Vukj ....... I ' .... . .1...... . i i. .. ... ... li.......!... . .... M Itf mi n tul ti i'lt ti tiik.1. f , lint ..v' I li 1. i M ln pa. i . i .n. 1 u i mi' nil J i iitiiini'Mi ....j. .....-......- ... . .......
roll ador V llirli-IHC- di'l I ii,u. nm lirl lunt I u i Imum.' Kl-t- ul ü Curt'iitu culi iiti"lrHK .ir: l ti imr ilc hiMiuillli.ilLI. VllklllUUII,casa, quedaron üestruuias.
Resfríos Causan Pulmonía.solamente 23c en toda las boü- - aunque tal prohibición hará ne- - P'rofesor (íKHMAIN es 1 invención cien- - Pru lus l'imim. iiii'IihiiiuIiiki'Ii rtiIHk-- ; I purUi- - lint titles imru lux Vu cu ..v M'i i.ur'n,. i,tm,-in.ii,.(l,.- l t'l mil -- '; l 'uu M inifinml Uu iii ipl f rento tíi-- i'inii ton l.ii ii 1. 1 ili : l.lr.lujylíllci mas lirio, iiivioi ' l . ... .iimii. , ... t..,..n im .u. , r,rwesario que el gobierno gaste cer ' . .
.",
w ..... . - ... . .i 1
.1' 'i''w un. ni tmxiiaiM i"' r ... .,Uno de los casos más notablesDemedio de Chamberlain para la Iruuco tie pone w.ow O su :1.7 a iir rflojn imni srinirus. con I'suiiiitmoiiui cnuis i iiinui'ii m-- i iiwii itua-ir- i'i.Mii mli.clnvi'iiilo iiistruei'iiiucs eotll)letUS ia- - 110 m utlsli'ti.rii. Ii u Imy lirifn ( K m- Ci- - uiuiinur iiitnit.- -
.i'.-- i n!. tu tin tu inininrti Imilii i'on lu inli'li unnilo ! Muir r iiihi IbiIi. li In i il ti ilumoNa de catorce millones de pesos d mi resfrio en lo pulmones.Tos se puede 'ortar el amenaza
do ataque de pulmonía.' Fste re rt el USO. pídase Uliesuo lOlii iuunut ,xUn Bmtnn Anllluelr nnw. niHiiilatiim liist fi'CluHHi imui'lf r'itlii i ni ni'inlii .lipara suplir la deficiencia que tal causando pulmonía, es aquel de tKiy-iiia- s uno re manda irratisy franco y r.. nri ni env 1 iv' eiiLcL V'l'lc i:iMTK- - i Vil n inun. v wm. rit il id n tcioj
Mrs. Gertrude F. Tenner, Manon,medio también es usado por losmedida liara en maeslrosy escue
las.
hiiiooubiel-t- sensilltt por la UOYAL Iir.l-I- IV. I.VM I KliOI-.WI.- Vlll.lllJ pun uilmlli'roi) inri MiK.iu. iiiimnif n!euportiMirTiti o iwL u Itt tl.i Si'rtnni imimliimim mm nuti-nt- i plnn-iui- i .11 uro .Vi mliruili-- . iii- Im." i - ! unaCO., DeptoBI, UoBton, t ,.,',,. i,1rljHnM. aii.as JKWKi.it t o. .hki 1 1. ... 1 iih w.oMass., E. U. de A. Nuilr tiijlri'iviilt s s J tr(t. Ki li jo no M- Kii- -Ind., que fué curada completa- - hllfs, l l. Arlieukis uri t uniiitlon i.tuimis il' i wr, mh i i. Me ,
miiiirtura t ri'CUxMUi 4nelifitutiitttsmente con la One Minute Cough
0!1W.
EN FAVOR DE LOS JAPONESES.
Mu evidente Ue hasta ahora la
ventaja de la actual guerra entro
Kusiay el Jupón está de parte
de lo japonese, lo cuales se han
mostrado enemigos activos y
terribles y uiautieueu á los rusos
n la defeiibivu. Tienen dominio
completo del mar y losnavioru
B0snoK atreven á presilitarse
ul fíente á trabar batalla.
doctores cu el tratamiento de
pulmonía con los mejores resalta-
dos. Fl Dr. W. .1. Smith, deSan
deis Ala., pie también es botica
CO YEARS'El Nombre Witch Hazel.
Fl Nombre Witch Hazel esinny Cure. Fila dice: "La tos y con-
torsiones me debilitaron tantoabusado. F. C De Witt & Co., de
rio dice de ello: ".He estallo ven- - (pie me rebujé de peso de 148 á.Chicago, son los invent tires de la
lieudo v prescribiendo el Reme In Connection withúnica y gemiiita Witch Hazel
Salve. Fu remedio seguro para dio de Chamberlain para la Tos
i2 libras. Probé un numero de
remedio sin ningún provecho
hasta (pie use One Minute Cough f lk Tnnnir Mn'i ;apor seis años. Lo he usado enCortadas, (.neniadas, Magulla-
duras, Fczéma, Sarpullido, Al
HXu ' Dcsigns
'fUnX CofvnioMT de.Cure Cuatro botellas de estecasos de pulmonía y siempre he
conseguido los mejore resulta Afirntio wíltii Bnlinlrh mid rtiwttitlon nuiT Rock1si..xiSy.síbiftulrktf nmrliiii lili itnnon lrw win-iun- r mil
dos. Do venta en todas las IIIVlil I'm - iiiiM.niiiy i.nirii.wt..n. .iHiimiiirlotlyniiitldiiiitlMl. HANDBOOK tm l'nlciiH
rni frw. H.ft mnf)r r (mleni..I'.li.i.l. Ink.' 11 Ihrnlluh M111111 k Co. mvlTi
tpretiU HutUt, wli Imut luir 'o tlm
admirable remedio lúe cura ron
enteramente de la' tos, fort ule-ciero-
mi pul ilíones y me res-- t
miraron A mi peso, suluJ y fuer-
za normal, de venta en la boti-
ca de Winters y en la de
El Mejor Remedio para Constipación.
"Kl mejor remedio para cons
tipución que janiAs he usado son
la pastillas de Chamberlain pa-
ra el Fstouiiigo ó Higa lo," dice
Mr. K'i de Fmnkvüle, N.
Y. -- üim uii r.uak emente y sin niu- -
scscmtiíc mmm.
morranas, etc, May muchas imi-
taciones de esta salvia, algunas
del iscualessou peligrosas, mien-ira- s
que no sirven. Al comprar
Witch II a .el Salve vean jpie el
nombre F. C. De Witt & Co ,
Chicago, esté en la caja y la cura
es cierta. De venta en la botica
d Winters v en la de (ioodall.
A hmirtimclr HlimtnittHl wwklr. t nrnent
..r niiv t'ii'iiMtln l.itiriinl. 1 run., 1.1 n
CASO PATOLOGICO.
Fs curioso (siempre que sea
ert o) lo que dicen le pasa A un RUNSf,ri (.iirnniitlit,U Holitiyiill iDwnlfRUrji.MUNN & Co.36,B-d-- '- New Yojk
francés llamado Albert Hcrpin,níin efecto desugradable y dejan itra.mll OHIco. l r Pt irttiniumuii, i, v. 2 DAILY TRAINS 2pie desde hace 15 años trabajalos intestinos en unu condición J. MINIUM,perfecta y natural." De ventu PABLO DUBARRILliuitiiKí couiprndor di; lana,
...i.i.. tr f iiliiiu In iii'iiii1 rnriLti
ba en unas caballerizas de Tren-
ton, New Jersey. Hace como 20
años, dice Herpil), comenzó A
t x, c intentar insomnio; pero co
VICTORIA DE CUPIDO
.TO.eu todas las boticas.
PROSECUCION VIGOROSA. cu 1 misino iutrar en la cailc del Colector de Deudas ParticularesFl gremio de la Iglesia Católica
es deudor ni pical illo dios de los inii'iitücon l?oHy fia. l'oniiian , , ,t.uloPii In linca d( nieles, cueros rUAtnPlA PllhlirAFl gobierno estA prosecutando mo cu nada le intervenía cou laenamorados por una valiosa advigorosamente los íruudi's de salud, no liiO casual mm .to. y Z)li(.,isy pajrnn los precios unís llUlUI IU I UUIIlU
correo y el lema de tal prosecu quisición, la del capitán Algtr-uo- n
Sartoris, nieto del (pie fué Ahora
asegura qu en los últimos itos del mercado i mos i - occonoce t0da Clase de OoCü- -
Kansas City and Chicago.
The "Golden State Limited"
nero al contauo. enuan u, ira- -cióu es que no haya escapatoria dljz años no ha (M'gado los ojos mentóse hipotecas.
tarcon nosotros.pira ningún culpable. Se dice Presidente (mint, de cuya cou
oiitíson ini.chos los complic.tdi.s v rsion ya se hadado noticia LAS VIWAS,
X. M.
Olieina:BOFE y COMPAÑIA.
v mu. tMtt huv un número A aba tie saberse (pie uno de los KnluOliclna do l',L Indki-kmuknt-
Is the lincsl Train in TU A NNCONTI X KNTA L SKUVIfl--m divos, probablemente el prin N. SEGUN A,cipal, es (pie el capitán Sartoiis
est A para contraer matrimonio KILLthi COUCHSanador Practico,
lo (pío so llatnu una Hola vez. Se
acuesta y levanta diariamente á
horas reculares y no duermo
Ksto es, no cierra
los tijas ni pierde el eoiioctiuiento
por tin nolo inctaiile, y sin eiii-baru- o.
su siente tan ligero y dis-
puesto cual id hubiera dormido á
pierna suelta. Dice (pie toll la
obscuridad y alguna vez cambiar
de posición en la cama lo basta
tiara descansar lo un necesita.
no CURE thc LUNC8 The Pest Meala on Wheelscoa una belleza parisiense, Mile.
crecido de senadores y diputados
que han quebruntado ums ó nif
nos gravemente las leyes de co-rreo- s.
Trabaja Constantemente,
La ley de ocho horas de traba
PuoKKsoH i:x Mam:tismo
.Noiifílahl, la cual impuso la con
ASK Till: TICKKT AtiKXT,11 fpsiielto dar al inilillco el lieiiell- -sebida comlicióu y no hubo más in an mis en la ciencia del
m Dr. King's
Now DiscoveryniaimetlHino. Cura las cnfertnwladesremedio pie aceptarla. T. H HEALY, A. N. BROWN,sin el uso de drogan ni oiedielnas, se-ifi-
el nn'todo del l'rof. S. A. Woltiner.
Sleupre estará listo para atender á los
one ocurran, l'ormenorca por correo,
PrlcalONSUMPTION Pnsseni'ei'Auont. I. V.X., h. V. N. L. SvstcmLos médicos (pie le han recetado
ii vano para procurarlo sueño 60c A St. 000UGHS andFOR
Nesesita Ud. Fuena?
Si desea aiiinciitar su f.irtaleza
c afindiry no toinanle la li
."
. i ..i ..i:
Frea Trial.JOLOSdirijanspáN.SWíL'UA.lUH-iHila.N- . M. KL VW, TKXAS.ate-tigu- aii el cuso
Huí eat and UuicKeat Cure for all
sica, hn (tras piiinunipi mi THROAT and LUNO TE0ÜB- -
jo es ignorada por las pequeña
6 infatigables trabajadoras las
Dr. King New Lile Pilis. Siem-pr- w
hay millones de ellas traba
jando di i y noche, curando indi
gestión, limosidad, Constipación
Jaqueca, y todo desorden del Fs
tmiago. FAciles, ugradablen.
8 da y seguras. Valen solameii
ne 2. en toda la boticas.
LE3, or MONEY BACK.Miento 'iie I'd , C'Ulie d. lie (ie ser
diferido, (isiinilido y apropiado SALUD LLEGADA Y SALIDA DELpor los nervios, sangro y tisú Tiene propiedad
Me d e one do not eerfa ptbitomad FERROCARRIL ELECTRICO,Ultesdeser expelido (Ih los llites- -. i t, . llr elo "Tbudford'e UlM-ureuie- i. - para vender ( erro Hlrrcto del lcpot del Santa l e al tía de la Llanta en Laa OJu.tJ bemne UtldO eo 1 ismins pur m.dedoe enoi.dAtidooo im mr)or reeul.udoe. o fodu ee timr n he Jeiae
diMitnr an ri.a. Thlfrd'i Btk- -
tinos. Kotlol iPispepsui ture
nfiade á la fínica. Da fuerza y f.r.
MA M A MA M'A MI MU' M.I'M I'M I'M1 feas! InscrUialacon LAS VWJAH CAltl'.ODUUX.TO.EXISTE Y EXISTIRA.
Las declaraciones de los"npún parabeeorá bdo lellr'-JAM- MALL, Jackeoo Ule, 111., . 0. de A.tv 4 Kl llepol SuntaFe, SaloTroubles 0:10 7:10(!:;.' 7 :4" 9Hi'lO:avil:) l:n0 ailMl.T.lu ":U0 ti;-J-(l:(T.!l0:i' H:!"., l:(V.l2:'j:. .n:i; ñsilli fl:J.".ii.: i:iu '2:M 3:. .V10 0::wtillen" Morinones ante la coiiii- - UEALKSTATB KXUliAM r. ai surde la plaza en luollclna do Kl IndopendienU). Nosotros anniiclarcmoaeu nrorplad en biuImi idioma. 7:00F.t oran medicina cura lotbíóii del senado (pieestrt invct VA riiciitel.a l".stnfl"ii "
I us Vetts Norte. "
l'laclu "
!i:l.V IO:.r U:.Vi 1:15 2:35 3:.Vi 5:13dolorei de eetómiRO, pona en actl
Tidad loa iaUtatinoaoonatlpadoey
talece el sistema humano. lis
ngradalile al sabor y paladar y
la única coinliinación de diges-- I
untes ipie difieren el alimento y
iiyud ni al sistema apropian to-(-i- s
las cualiilades para la salud
vfortal'7.a. De venta en la hotl
ei de Winters V en la de (oodall.
0:2.1 10:i:iili:0;i 1:23hora Tenemos dt Venta los Tepindó la elección del senmU r
7 .Vi
M:o;i
h:(H
H:25Smoot, de l'tali, ponen fuera de fortalece al hígado macuto y a weriQonet debiliudoe por eso
fl:2HlQ:4N12:(iH V.'M
9:4.V.llVia:C.-;i:- 5
M:5ri;il:l.'i!rJ:35 l:.V
rrenos Siguientes.
Kl T I O S - l'na casa do c ai rocuarUm
Ojos ''aliente.... "
Carton 1 lctfa-Hal-
( j is ( alientes. .. .i'.l vacured by h:.T)
H:.m
i:X
c.:t:i
7
7:15
7:'JU
T::r
7::w
7:.'B
7:40
:X.
45:43
:44
7:(
7:15
7:.II
7:25
7:30
7:35
7:l
toda duda el lieiln une la poli-
gamia existió V siue existiendo
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con itolar, en la calle del l'nefllen, cér 8:40 10:nn;il:'.Vl2:lü :Ul
8:45 10:tr,l 1 :2r.!l2:4rHo se necesita CqgIqí ea d euailro (Id la pia.a, i.as vu, l'laciiaLas Vctfa Norte.. "
I.H r.staclÓH "a vende nor "u valor do estaen diclio estado y que A H'sar de h:.iU 10:10'11:30 12::; 2:10
8:5.- - 10:15 11 :3T. 12:5Ti 2:15
i:0(li:'jnit-.40- l 2:'Jnrtioindail es 81,
MUI.n U reaa donde ee tiene "Thed- - Kl l'iienU "eso luó admitido en la Union. I Kl "ciKit Santa Ke.hl TI 8-- L'na casa du tres euartos
eon establo y un solar muy grande, en
ford'e Dlack-DratJgbt.- M Mucha
familiaa oue tItío fuera de laa"apóstol" principal Smith decía Miseallo de Santa Ana. La fua,
YA ESTA AVIADO.
Kn el condado de Dull, Texas,
(tsta prohibido el trafico de lico-re- s:
i.ero c uno existe la deman
eludadee en lugaree donde do te
( Hrro-(ii- e corren del depot Santa Ke A la 1'laxa salen del depot á laa
la mariana v cada 20 minutos despueH. Sale du la l'laa a las 7:.K) de
lana y cada 20 minuto desptic. Kl último viajo al Canon.
ró buio juramento que tenia siete 7.1 de
eonalw uen mAdiooe, nan t nao con vende sir valuMlTIü 4-- Unii casa do uo cuartos la tn amiljeies y ennienta liijs V 1 mejor talud uaando eita medí
nina eomo único doctor. "Tbed- - con raiman un establo y un solar'wxlTftWSPPJIACURE
pies, liien cercado. rreiMo, r.sj.ford'e Black Draught" ear a u
hllloaidad. dlDiraia. eatarroi. "Illll B- -l ll lieillt.! uuii-- i rein uiut- -
nn nara etilllvacioii o para fabricar, al- -Under all curableconditions calenturas, impureza de la eaefrre,
luadoen La (,'oncepclon, N. M., midedolorei de carpía, omrre, eireni
íué el fiiro d Ins deinás declara-
ciones inornionicas.
Niño Felices Saludable.
('iialipiiiT niño puede tomar
las mu
no li icen nii'pín daño, n
da lio puede faltar el surtido. Ks
,.y del c ercio. tan iumultahle
como las do gravitación. gran
jinado se ha propuesto ipie la
prohibición H" Clliilda, y e til
tralicant'-- s de lieor
140 yardas (Ih ancho, rreelo. fl IU.miento, erilloo v cual vxioa loe
AGüNTS WANTüii
tana 8lat aad Uttttt, Hammoík f)
Chaira. Cama Chaire aid Sloeli
IrotJai Tahlet, Wath BakIms, Etc.
m lio 7. -l- .a caa y orianauoia
Mr.D.Kaublaof Mri.W.W.Uf.
Nevada. O., waa ler ot Hlllltrd.
cured by Kodol A P-- . cured
of atomach f ot Chrenlotrouble which MX Dypertl f
k.H ((rted iffM the uia ol
M. A. lltiieniscK, siiuaua en ta
ul le .hi Nuevo México. La cas está
demaa padecimiento, pornue el
eatómatro, loe intestinoe, el hígado
y loa rtnonee aon caai ezoluaira
mente loe do la modern amento construida y el aoiar
mido l.'iO pler dn ancho y 17 pie de" m am ' lift m J.Ihit heark alud.
THEDFORD'5 SITIO H. Dos aolarcedu fiO pié de J Agenta eaaily make5 to SI O Per Day.sowdoivch i 6 iz piicr la. Contra i it i l'hmptou Morj; ni iinrecen1 ,1 i" 'c ii'.ic oiM" c nijirobad isv (Mil i iicti-i- n ion entroia fl'"
de mulla v 40 lí.'s .locácel. De
anehn nor 1Tj( e lariro rada uno, cer--
eados: una casa techada con telabani -
iIa : cuartos y un íaiftian, una noriaqi f M.l.t . UI.L . . 1 .4 mcou buen oíua y una despensa t d"
pisos, esta situada entre la cane uei
i'acíneo y la del Alamo, en el lio. 5.
(Itn ret .1-- 1) 'ties ( imiI'-- i in in y
Hun tan ciert'i en sil
const it fiieiti'H 'pie
leiiuielell tliedins ilníxticiixj mu'.
t Icsntiiiiiu. Nunca (altan de
desetniiefiar mi misión y todos
los (pie usan las Miidrnpidoras
de IV Witt las j.refiereil i'i otras
pildoras.' Curan la láliosidud
De venta en la Ixdica dü Winters
y en la do (oodall.
dncedpficeetothcoedeelrlng f
agtncj. Exduairt terrltorjr o
rivtn. Addrcta, IPrecio II,una.Las Vegas f laaHUU ffaaiaa-ffa- ni tt X
modo que el hombre ne halla su-
jeto á pniriir como ".". '00 de
multa y á sufrir sesenta y tan
tos años de penitem aria, á me-no- s
queelgolicrnador le dé indtil.
to.
uturmi, ft iKnnOL Real Estate Exchange.DlfnuWkalTMtM
EL INDEPENDIENTE Iwi trama pie abrunoa políti-cos están preparando para im-di- r
la nominacón del Presidente
Roosevelt eu la convención na-
cional le Chicago no alcanzará d
éxito pie esperan sus promoto-
res, pues la iuiensa mayoría t'e
los ('legndos á la dicha conven-
ción tetará en favor le Roosevelt.
' L'ua iieeeidod en la cana Dr,
Tliotnas Elect rie il. Cu m q nó
madas tortadas v herida do te
das lns',sc:uia ni.tl dccttrijmiitti
Iw, cutnrro, asma; nuucu falta
"L'nadowaen tiempo salva vi
da," Dr. ' Wood Norway Pine
Syrup, remedio natural para to
da clase i!e los, tvítí v eider
modado lel pulunn.
"Debo mi vida & lliudot
lUood líittiTs. Llnn escrufu ARADO "AVERY""JOHN DEERE"DE PUNTA DOBLE.losa culaiaii mi cut'ijtn. l'aiHcia que no Unía cura, 1. lí. 11
me han hecho una mujer crfec
que el part ido vuelva Asalir triun-
fante y nairoso en la campaña
jue se acerca. Deben tener pre
senté ii los Demócratas no
ugrndecerán ni
ninguna nuda que reciban de
parte d nepiiblicaiKjMdesconten-to- s
con mi partido, y ipn estos
sellarán daño A si mismos hi 11
otro resultado tiH tacar prin-
cipio pie idem pre han pntfesado
y defendido Pelillos á la mar y
dejemos á nn lado rencill.isy con-té-ndas- y
unámonos todos como
buetis y fieles H publícanos ñ
quienes hon caros los elevados
principios, la insigne historia y
el glorioso regUtro del gran par-
tido Kepiiblin.no.
LA PROXIMA CONVENCION TERRITORIAL
REPUBLICANA.
La convención Republicana pa-
ra nominar candidato para de-
legado ni congreso será tenida
en la ciudad de Albuquerque, cu-y- o
lugar fué designado por la co-
misión cent 1 al Republicana del
Territorio en mi reciente reunión
en Las Vegas. El punto eseogi-doe- s
muy propio y conveniente
para que ciaicurran los delega-
dos de todos' los condados de
Nuevo México, aunque no falta-
rán muchos ipie le pongan obje
clon bajo el punto de vista pdí-tie- o,
diciendo ue la convención
que nominó el delegado hace dos
años fué teidda allí y que ahora
Ojoi Hundidos
con "meilias lunas" debajo de
ellos. Kstns son señaW de sufri
mien tos y enfernifHlad de los ner
v!os que todos entienden. Kiste
enemigo do la buena apariencia
pronto desvanece ' usando las
Pastillas do Palmo. Uemueven
la causa, dan brillantez á Umojos
clarifican el seso y calman los
nervios. Deje de molestarse,
y siéntase años mnsjó-ven- .
Garantizado, 50e. K11 la
Iwtica le Mann, tínicos agentes
para Las Vegas y K. tais Vegas,
ESTA DE PLACEMES.
Nuestro buen amigo y miscri
tor Don Camilo Sanchez, de Las
Colonias, y su niño Canuto, es.
tuvieron en la ciudad vi Sábado
pasado. El señor Sanchez ti.iH
informa que la gente de aquella
población está le plácemes por
la suerte uh tuvieron de coiise.
guir agua eu una noria que cu-
baron en aquel lugar hace poco,
después de habeoe secado el rio
completamente, también se ha
bfa hecho este experimento utrns
veces ero sin ningún suceso. D-
icha gua estará libre para todos
los pasajeros pío paHeu por
aqu;l lugar.
ESCAPE MILAGROSO.
Don Agapito Abeytia, Sr, de
1cDoux, sufrió un accidente A
principios del mes pie por poco y
1 . 1.. u.. t i..
ta mentí kiiiuj.
Escardillas, Rastrillos, íscrepas.Don José Rivera ha abierto unvefduurcute en el ediíicio tie Doña
Macedonia O. do Romero, cerca
do la Iglesia Católica. Se ervi
riiii de los nipjort'M potaje y A
precios razonable. Háganle un
visita. '
Hit? molestado ron diirestiún Somos los únicos agentes por la
célela e linea de alambres de cercoth'bil, eructo ó estómago aigro
' uwj las Pastilla d Chamberlain
para A Kstútnajio ( Hipido 3'
eousiiniira alivio pronto. De
"ELV700D,"
"
"AMERICAN, HEM LEY,"venta fii todas las botica.
(Colmenas sou un tormento
terrible para lo niños y pn ra
XoTICKUF l'l ül.l ATIOX.
In the Dintrict Court of the Fourth
Judicial District of fue Terriuay of
of New Mexico, hitting in and for the
County of San Miguel.
The Moore Lumber Co., Plaintiff,
No. 5774 vs.
The Tecolote Copjwr and Mercantile
Co., et al., Defendants.
To all whom itmayconckun: No-
tice i hereby iflven that on the Cth day
of February A. D. 1UU4, judg-men'- t was
rendered in the above entitled cause
againot The Tecolote Copper and
Mercantile Company, It. K. NeUon, J.
It. Elliott, KvanUwen, Ilomaldo Mon-
toya, The Tivn of Las Vegas, and
thn board of I ruBtees of the town of
La Vejraa. ii. fondants therein, In favor
of the plaintiff, The Moore Lumber
C'oinany, for the sum of five hundred
and sis dollar and thirty cents, with
interest thereon at tlio rale of six per
cei.t per annum from the sixth day of
February 1!K)4, until paid, together
w ith all costs of suit, including an at-
torney's fee of One hundred and twen-
ty dollars, and it was further ordered,
adjudged und decreed by the Court
that all and singular tho Interests of
tlio said defendant and each of them
in and to tho following desctibed
property and premises, to wit:
A certain tract of land situate, lying
and being in the County of San Miguel
in the Territory of New Mexico, measur-
ing from north to South about twelve
hundred yards and from east to west
about three hundred yarda more or leas
and bounded as follows:
On the north by lands of Josefa Mo-
ya: on tho aouth by the limits of the
Tecolote grant; on tlm cant by lands of
Ilomaldo Montoya, and on the west by
the top of the raeHawhich is west of the
arroyo Salitre and all of these lands
are situated in the canyon of Salitre;
also that certain building and the
machinery in and about and attached
to said building and to said land,
phich is located and upon the land
above described; and which said build-
ing and machinery was constructed
and erected for a mill to extract cop-
per from ore; and also that other
certain building erected and construc-
ted upon said land, the same being
erecded for a store room and dwelling
house
Or so much thereof as may lie suf-
ficient to pay the amouut so due to
plaintiff us aforesaid and interest and
ids costs in said action be sold at
public auction and tho undersigned,
William E. (iortner, was appoinied
Special Master to make said sale.
Therefore tako notice, that on Satur-
day tlio 7th day of May A. D. 1904, at
ten o'clock In thn morning of said day
at tho oast front door of the Court
llouso In the Town of Las Vegas and
County of San Miguel and Territory
ifNew Mexico, I shall offer sale at
public vendue and sell to tho highest
bidder for cash all and singular the
interests of the said defendants, men-
tioned above, in and to tho above des-
cribed property, real estato and
premises.
In testimony whereof I have here-
unto set my hand this 28th day of
March A. I). I'M.
WILLIAM K. GORTNKlt,
S:ocial Mater.
algunos viejos. He cura fácil
iJiui-nui- viuu, rt) iiiuuiui ue'i...i! : i . ... : . is mente. Doan's Ointment nunca
taita. Ailivio intantuiieo, cura terminado u limpiar una nona Ja(, haAm Jm;( ((1que tieno 45 pies de (irofuininlad nu riItmi-- miau v.iliilniii vu lo.permanente, lá) cualquier boti
como ni un de losy ,,uestuban ,',,tfll,,H lllirml ,, ,lf1ca, SO centavos.
J. Minium, es el fínico que paga presentes qu,s.,ra prestarse para ril,iy, H(1,,.ull ,,,,, r ,abajar abajo para ver cuque 011 L ,;' M ' .loa precios mas alio- - con dinero diciou estaba la nona, el señor.. Mlll ,.,,.' ai.r por lona, cueros y .aleas. Noven
dan untes de verlo u el si noquio AtKyt,a hizo, lopie descolgaran , U)1 jhM m,,ito de serA I con un cabestro y cuando lo, m, ,. ,..,,. M , ,,.,,ron jH'rder dinero.'' Una puerta
suvieron do nuevo, yu cuando su i ' -- .11irili.n ni Flllil'U ÉiOll'.l 11 lili.
cuerpo estaba arriba tío la noria,al oriente de !a tienda de ApiUros; cnlle del Puente. ra el tiempo dnlaferialiabiAmás
so soltó el cabestro v el señor concurrencia para estay más di- -
. El Domiioro ptiitl. A las dos Abeytia se fué para el precipicio; versión para los delegados.y tnedia d la tarde, en la Iglesia
Los Tres Mejores. El Cerco Ehojd pura Cerdos
no tiene rival. Somos también Agentes para los
BIEN CONOCIDOS Y POPULARES
Ingenios de Gasoline, 'Fairbanks."
Papalotes de Acero, "Fairbanks'
Papalotes de Madera, íkEclip e.'"
Maquinaria Cegadora de "McCormick''
CHAS. ILFELD,
Las Vegas, N. M. Santa Rosa, N. M.
Damos estampas de Banco y mercancías con todas las com-
pras por dinero.
LA CUESTIUN DC ESTADO.l'arroniul de esta ciudad, Don
afortunadamente hedió" el brazo
al rededor du un cañute do hierro
)Uo pertenecía A la pompa de la
misma noria y estaconducía has
Margarito Homero v mi estimad.- -
esposa conducieron A ni pila de!
santo bautismo al niño de Don ta el plan y así fué qua el señor
Abeytia pudo tener firmeza en susK. II. fría la .a r y esposa.
pies y calló parado, recibiendoNo olvid 11 el (Iran Dalle de
solamente nuns leves lesiones.Cascarones que m' darrt el proxi
mo Sá luido en la noche por Don CONVENCION REPUBLICANA.
La cnvcncióu Uepublicuna paFidel Coi iz.cu el Halón del Ruf.
falo. Promete ser uno le Ion ra nombrar candidatos para las
cveutos mas ludablcM de la esta
tión. Precio de entrada, 50 cen.
respectivas posiciones municipa-
les, tuvo lugar eu la cusa do cor-
tes el Líuii'S pasudo en la noclieytavos pareja, señoran gratis.
El Domingo pasado,' cerca d los siguientes nombramientosfueron hechos: " NOTICF OP PUBLICATION.
, medio día eu la Parroipdado es. Territory of Vew Mexico, County ofPara Mayor Seeundino Home. an Miguel, in the District Court,ta ciudad, tuvo lugar el bautizo
ro.del niño de Don Curios L. IJer f ourth Judicial District.Charles C. Catron, plaintiff,
vs.
Para I ideicomisarios Dardonandezy esposa. Apadrinaron
acto Dou Hipólito C. de Unen ; No. 1,.lost' I. EstpiiU'l. Murrio! Jamos Hand, Albert U. McGaffey,and tho "unknown claimants of
in tho premises advere to thoCSJK)na, El iiiÍmiio dia se vei ilh-- No. '2, Refugio Esipiibel. PatrioNo. .'J, M Rarber. Rarrh No. I,!tl bautizo del niño de Don Pedro t. Rosenwald éVayan a laTienda de y vean LAtracciorII. M. Williams.García y sposa.
plaintiff, and ad verse to said James D.
Hand, said premises being the land and
real estate ''escribed In the judgment
hereinafter referred to defendant.
Tho said defendants, James U, Hand,
Albert U. MeliafTey.atid the "unknown
Para Miembros del cuerpo de
Las autoridades deberían ha
Suben la jiiu H6 preitua?
Piie ho triitu de un casorio
(ju turen etuutt ú Arizona
Cen t i Vieji Territorio.
l'ero kenoi'CK, no trn juHto
Que tte cuno ean 11 podre
Si Arl.onu finíKo inuiire
Serian Jo un mUmo i;uilu.
l nn lti liiHtiiriH y verán.
Uapn 1 'limita y moIm
C'ttlifornla y Arbuon
Y el Territorio eran tre
Que milito en .a vez
Nuevo Mexico era el padro
Y no e jiiwto que ti él tu euadre
Qiit5 lo pongan Arioim
Aunque el 'onyrüio lo mande
l'ui:lilo! icclia.a mi dona.
Diez .Millonea du dinero
Non dliren que o buen boeado
Y el puniría dice "no quiero
Qw me liían rí comprado"
Mi el territorio e ha entado ,
Airtiardando la promesa
Kn, que freía coi certera
Im (jiui nu hl.o en lo tratitdoH
Pero uo c ilelleiidc.a
Qiiu 110M ríi(un "Ion comprado.'
Ari.ona pk mrc'iai'liita,
Nuevo Móxioo en aiicluno
Quo i dibla- - quien te l,i quitj?
I'eio no i'U ti en tamaflo
Y la priu ba ptit en la mano
Como hii'ii ciar c vó
t,ut' la VilludH Sanf le
Mii) orttu Han AiíumIíu
'l'eiiilrú vtio nombro liuMa el fin
Quo la capital etlé.
Aiiiiquu el eoiirtuo ('onU'iiln
l'.n querer liabllitar
Y hacer la union conyugal
t'uif hi millones que aumenta
Llevará muy bien laetienta
Pero ilef ptie o verá
Que uu pueblo votará
Kn i'oiitra do tal (.'clon
Y el acto üVxcctiará
Un un próxima plcceión.
No kp coiisiciitiiii paUano
l '.l iUu con Phiih ofertan
No quieran cerrar la puerta
Educación Ra rrio N. 1, Juan
Y. Cavnmuigh y Manuel Medina.cer limpiar todas. Ins cala y ca claimants of interests In th- - promises
a verse to the plaintiff ' and adverse ILOUABAllejoiMD y ver que los dueños de Rarrio No. 2, D. Wiuternitzy Cepropiedad y domicilios manten cilio Rosen wa Id. Rarrio No. JI. ILA CAJA 0
CONTIENE DINERO.-- TAL
to said James D. Han I. said premise
Mug the land an real esta tedescrilwd
in tho judgment herein after referred to,
aro hereby notified that a civil actionR. R. Schoonmaker y Pablo Japin sus piemiMis en fondit ioti
oseada. 1.a limpit-z- a es ua gran VEZ SEA PARA USTEDramillo. Raí rio No. 1, Atanasio toseta-ld- e certain decreo entered In
theeaso of James D.Hand, plal-tif- f, vs.
Albert H. Mctiaffey, and "the unknownpreventivo contra laseníeuneda Sena y Jefferson Ruviiolds.des, y vale mas evitar el daño Para Seretnro William Rer.
que dcspucN ha-c- r remedio. naitl.
I "rra M a risca I En ri pie Sena.Acabamos de comprar uusurti- -
claimants of Interest in the premUes
advérselo tho plaintiff," ' elog cas"
No. MI2 on tho civil docket of said dis-
trict court in and for San Miguel county,
New Mexico, has iK'en 'ommenee'
against them in the dlsflct court for
the county of San Miguel, Territory of
New Mexico, by said Charle C.Catron,
plalntill; that the general objtfets of the
action and the nature of the relief
Hemos depositado $40.00 dentro de esta caja, y la hemos cerra
do No sabemos cual llave abre la caja. Durante unas cuanta
semanas daremos una llave con cada par de zapatos que nos com-
pren con efectivo. No importa que estos zapatos cuesten r,0cts
ó 83.50. Una llave con cada par, dos llaves con dos pares, etc.
..
.i á i i 1 1 i. ii ?i i i i i
dude sombreros para hombres y
muí-hacho- s eon un de
EL DEBER DE LOS REPUBLICANOS.
No se puede lu'gar pie nlguos
(publícanos han quedado resell- -CU centavos en il im-n- . VenganAveríos. I'n sombrero que vale prayed for are, that the said dwrcer"tidos, y tal vez con razó ii encii r.?.J..0, Kr J1.5, un sombrero tos casos, Kr el resultado le la Lruauuo louas las naves ñauan siuo uesiriiniiuas anunciaremos
un cierto dia para que las llaves sean probadas.recn'iite convención territorial
nida en Lns Wgaw. u eseosa
muy natural y sucede casi Ment El poseedor de la primera llave que abra la caja
Los que tengan las siguientes dos llaves recibirán
recibirá 810.00
cada uno S5.00
iré cu todas las leilllloiles poiíti- -
rendered and tiled in case No. 5C42, en-
titled James I). Hand, plaintiff, vs. Al-be- rt
C. McCaffey, and the "unknown
I'lalmauts of Interest In the premises
adverse to tho plaintiff," i u let ing title
in said suit to tho tract of land des
eribed In said decree, as follows, to-wi- t:
A tract of land situate, lying and
Ining partly in the county of Mora
and partly in tho county of San Mi-
guel, Territory ,f Now Mexico, and
described a follows, to-w- lt: Commen-
cing al the northeast cornur, which is
the Northeast of a rund hill called La
Tortilla ami which la tho llrst of tho
c.is en las me coiiara un iiuiue- -
M creí ido de individuos. te
reseiitimii-nit- ) I Ih diMpare c n
da la prontitud potable eu bit'ti
Los que tengan las siguientes cinco llaves recibirá cada uno 2.00
Los que tengan las siguientes diez llaves recibirá cada uno Si.00
TUL VEZ la LLAVE QUE TOQUE a USTED SEA la PPd Fl flBfilfi la CIJAl'l paítalo y le sus principios
que vale $2.5, por .l,l5, un
Konibrero ijue vale $1.50, por 75
centavos M.Dti.Nz;ti: & Co., la
da ur de la Plain.
Damos las gracias ál(ssigui'ii
te caballero pi han remitido
durante la wmannel precio de la
miscrieióll lí Kl, IxiiKrKMMKNTI :
.1. M . A la rld. ?2 T,i ). 'i e-- pi n y Civs
pin, Í2.O0, Antonio l.ovnt, f(J.
00. Calletano Martiin-2- , fO.Jto
Agapito Aubcytia. Sr., f 2.00. V-
idal Montoya, $U0. I'ascual
Montes, .f 1.00. Lucinda Smith.
$1.00.
I'n lo sucesivo cualquier em
pleado d' ffrrocaril d Santa IY--;
olltlcosy una vez pasado el ca- - rarda Hills oti the Fast; thence
following the top of the hills North of
West lo tho Western stoj of the lastlordela rcfilegu les coJieuptMMlc8(Mliet'ise cll la lilejor uracia or me uoma i"anla Hill, which is in
a draw leadinir from La, Jam tn :.losibleá los hechos coiiMiinadoH lomlrlna: thence to a point whnre th
Loma Cdorntla Hill join tho widey t iiforuiarsecon pie tal vez en
otra ocasión futura sacnrAiiellos
Iííis mejore ofertas jamas hechas, en todos
nuestroH depart lunentoN.
(ran variedad de Ef.rtos para ÑavühnlJiViToH
para inspección por nuestro iiiaichanteH, y lie
gumlo mil do lia en dia.
tooi nun i.r the Kooky mountains,
which said iKitnt is the southwest cor- -
Atli'iiiiiH ilo dar t'Ktti oportunidad tumMon da
rt'iiuw cii)iM'M d pivinioH con todas lns coin-pri- w.
Por 'to tiiiostniH mairlinnU'K put'don
obtener
ELEGANTES THASTES DE I' LATA,
BONITOS TRASTES DE CHINA,
HETIIATOS A(JKANDADO: EN CRAYON
O A EA.(Jl)ADA,oriNTl!HASALOLE()
ner of the tract herein described; thena ventaja. Esa es la regla uni
01 ni en todas las cucitions po
tilicas V si lit) se dtwi Van hei fa
A lo nublo i!eauo
Loa 11 inptiuo- - A inerlounoi
Tumliieu nabemo nontlr
Y hiti'cn fuera Imxta l morir
Vr coiii rvio nuo-.tr- nombrt)
Pejómono dp aplaudir
Viva Dio, que viva ! hombre!
Nos untan miedo
Que t no p lutado puto afto.
Quedará p! neo mexicano
Noinií chupaudomi til dc'o.
Pero en tto yo no puedo
1.a coa profetizar
SI pi terrlUirio ha do etr
Teiritoi i pnra oleuipro
Aunque luya un millón decenio
Kienela y educación.
Maquinarla, contrucelon
Po fábrica y edllloio
St-rá- inn In nai'i iiicloii
t.iio haaiuo para vivir
Pi Jiii euiiw do existir
Ma no ih j uno Mir ito
ce following the up )f the lma Colo-
rada Hills to the south F.ast :orner of
the tract hercio described which is on
trie Kast sloK) of tho first of the Lnma
Colorada Hills in the old Santa Fe
Treparense para la VENTA DE LISTON la
mí! grande píese haya visto en Nuevo Mexico.irali; thence following along the said
cum ru irau; UMiifl piaca wf ocgin
nlng, and which said tract was fur
merly fenced by Mahlon Harrold and
the line along the houndarlea above E (lOSEUlllD é HIJO, Plaza, La
impoMlile la existencia leluxpar.
ti lo politicón. A más de ht,
iiot'iMMa 1.1 pntiieia '.t)Uehau
ortll l ido .lifci elici ts cu .i h eoil
vetii'ioneK Ri pnb'ie.ttiaN y en bis
1 nitela ioiifn ilt todos om p.irtí
doM ipe eu Nuevo México
y pocas vt s no se ha ometido
de buen grado la minoifu A los!
s feas, i f,lmentioned are marked by stono moiurmenu at the corners an by plows of
ooms tu mu ground along where the
once was llu vacated,
sot aside and held for muirla. trM;' t . ti.. . . .ITÜTfSS lA'au ios lesinnonioH auaioand that the. said complaint in said ac-tion insili nt,.,l ,v the sui.l Jumo I). iHand, bn dismissed foe uunl uf Ini-U- . m i- , lites hacen j uJ L il j tJÍ t' jir1 lRk,-''-t- bV3 fUH fliffuieiib'M uimiiflt'NtI lotion of the tvinrt in uld cm use; and
cuyo salario sea embargado por
deuda, seiA snMndiilo di-- I servi-
cio h.ota iiie el iaito ture
glado y sh n tile I iiil ai o. fríe
ba la-ch- !. ' mi l r es- -
t li-gl- u á m.s.i o.' , Hi-- t tH de
C.)i'ies en ilivcin H H.n'm-- , bajo
la i ilah'H la eoiiíp lid T de hrro-CniT-
eiftA fiiii'tii 1 doble pMgO.
Pura in vertir en la Asociación
do la Compañía d Kdiricios y
Préntamos del Aetna, iliiTgniiNen
BU Dflcína en el edificio de Veedor.
íjiin Vegas, N. M. I'cta Asocia
CÍÓD pnga wis por ciento crimen
tas de I'púsito. Paga s ho sir
ciento de Interés en ac-ione- s ciji
dsrss. Presta p .1 cd
doi de propiedad raíz bajo bijo
teca, lista nsoeiatióa es I laut-
amente segura, if.
Itt! Mi tiltil mni I itti ti imti. !ri(Aa 1 lw i un mil tithat plaintiff may have such other andfurther relief in the premises as the
nature of the cae require and to the
said court may appear lo bo meet and
proper.
That union you, tho said defendants.
Po dirir hala el morir
; A ti V que lnju-t- o fuú el congreso!
Kuleiie i eora.ou
í.i 'ermm que punjfO aqui
Si el pueblo le (la ttlpncloil
Pohnii erá "Atari."
I. i políiieos prudentes y avi.
natíos eM.'ui It'fide ahora C( liando
anclas hach M lalo pie sopla el
vhaitoA tin le estar prepardos
pata ciiainl. vena la nueva
di latios de la mayoría. Asi creo.
111OM pje sú'edeá en eota'oca'
sión. pie' lio hay motivo para
ir pie piu la sucederdeotin
manera. El éxito del paítelo
Reptilah'KUo debe sobre potieoc
A ttslo tviM'ntiuii'iito ó autipa
tia y tintos Ion btlellOM Repulai
.! ! ;, aum-- enaato
sea posible partí foatentar la h 11.
natnia .y btien sentimiento entre
todo los lUpu bita nos A fin le
E wtlor Juan N. Quintan Tiro: lio
ooralciulo U nicilU'ln notiUile II It II
par dolor ivutnállcow diarrea.
orue la ho umulo y cunovo (it. t t i
tiiojor rcmcJto ju) ne iimUí coiihrpuir.
Cs ci CéllUiAc!a ra f I sil iorJc
Kl HÍinf ,iniit) Luce i dlr: por
llHu l oh t.n t.i i -- iki-h Iim, tU'inp
I'll l.tíf.,11.'.. IIU:y
ii.h i'ii ii .i i (leí. iiiin,(i ci metrr.
Ki ii'.i.i- - fi,- i!.... ( ii r la medí-l- i
li II II II y ínuiidida mi iiwikh liaic,..,rn,i(, ,.( ::;...;i.ii ip.
lo a toilux if r. niciiio ri ino t mÚHClii'lctiti' (jiin juiiií hp iisndu.
Kl nt'flor íonnrdo Tapia du o t.'nn
ilacer rpcomlendoinngaliumcnU' lu fu
moxa medicina II II II. I.u ho hmcIo
uitornuiiuMito para lulorra de xtt'iina-i- f
y romo farfaro para vi mal di- - pur-'r""- .
J tnMo ehvlo prautr j Ju-
rad ro. Couldíroue m la nn'jor iim"
dlcina quo jamáa he uado.
enu-ryou- r apM aranee In said suit on
or before the 'JUi day f April A. U.
1 1104, decree I'titMVNKKsso and iudg.
meul bv default therein will lx r.rur- -
od agalnl you.
mu clae janwíi ofnvlilo a) f útI !.February 24. l'H)4.
Hm sniNO Komkko, Clerk.
Plaintiff's attorney are:
Mer. CATlcON A Uoktnkk. lajéanos. E. Rosenwnld eLta ndniirahle mdieiiia pi vemh por todos Ioh comercian te y
Hijo son los nnicos atfeute y ditribuKkiw al por inuyor.Santa Ft, N. M.
